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3. I. (nyelv- ée széptudományi) 
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6. II. osztály.
13. I. osztály. — Összes üle's.
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31. Összes ülés. — Jelentés a 
Péozely-regónypályázatról.




28. Összes ülés. — Jelentés a 
Kóezán-pályázatról.
D eczem b er.
б. I. osztály.
12. II. osztály.
19. III. osztály. — Összes ülés.
MAGYAR TUD. AKADÉMIAI
V L M A N A O  H
MCMXXI-RE.
KIADJA A MAGYAR TDD. AKADÉMIA
FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA.
M. TUD. AKADÉMIAI NÉVKÖNYV.
E lnökség .
Kínok: BERZEVICZY ALBERT (Berzeviczei és Kakas- 
lomniczi), államtud. doctor, a m. Főrendiház tagja, nyug m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter, a Kisfaludy-Társaság r. tagja 
és másodelnöke, val. b. t. tanácsos, az I. osztályú vaskoronarend, 
a Művészetért és Tudományért czimű díszjelvény és az I. osz­
tályú hadi érdemkereszt tulajdonosa, az olasz királyi Szt. Móricz- 
és Lázárrend nagykeresztese, a hágai állandó nemzetközi válasz­
tott bíróság magyarországi tagja, a bécsi csász. Tudományos 
Akadémia levelező, a «Deutsche Shakespeare-Gesellschaft» tiszt, 
tagja. Elnökké vál. 1906. november 27., 1907. május 3., 1910. 
április 28. 1913. április 24. 1916. május 4. és 1919. október 
28. Tiszteleti taggá vál. 1904. május 13., igazgató-taggá 1904. 
deczember 11. L. Budapesten, VIT. her., Erzsébet-körút. 9. sz.
Másodelnök: HERCZEG FERENCZ, a Kisfaludy- és a 
Petőfi-Társaság rendes tagja s az utóbbinak tiszt, elnöke, a 
Művészetért és Tudományért czimű díszjelvény tulajdonosa. 
Lev. taggá vál. 1899. máj. 6., rendes taggá 1910. ápr. 28., 
tiszteleti taggá vál. 1914. máj. 7., másodelnökké 1919. október 
23. /,. Budapesten, I. kér., Hidcgkúti-vít 63. sz.
Főtitkár: BALOGH JENŐ, a jog- és államtudományok 
doctora, V .  b. t. t., nyug. m. kir. igazságügyminiszter, a buda­
pesti kir. m. Tudományegyetemen a büntetőjog és büntető 
perjog volt ny. r. tanára. Let', taggá vál. 1901. május 10., 
r. taggá 1912. máj. 2. főtitkárrá 1920. decz. 20. L. Buda­




Id. SZILY KÁLMÁN (Nagy-Szigethi), a budapesti egye­
tem és a József-műegyetem tiszt, doctora, ez. miniszteri ta­
nácsos, a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnöko, a kir. 
József-műegyetemen az elméleti természettan és analytikai 
mechanika volt nyilv. r. tanára, a m. Főrendiház tagja. Leve­
lező taggá vál. 1866. decz. 10., rendes taggá 1873. május SÍ., 
igazgató taggá 1883. május 17., tiszteleti taggá 1920. május 6. 
A főtitkári tisztet viselte 1889. október l é —1905. márcz.27. Fö- 
köngvtámokká kinevezte a gr. Teleki-nemzetség alapító ága 1905. 
április 6. Lalák Budapesten, V. kér., az Akadémia bérházában.
Gróf DESSEWFFY AURÉL (Tarkői és Cserneki), val. b. 
t. tanácsos, a Lipót-rend nagykeresztese, a m. Főrendiház 
tagja, a Magyar Földhitelintézet elnöke. Igazgató taggá vál. 
1883. máj. 19. L. Budapesten, V ili . kér., Horánszky-utcza 16. sz.
Gróf APPONYI SÁNDOR (Nagy-Apponyi), nrauygynpjas 
vitéz, a m. Főrendiház tagja, val. belső titkos tanácsos, kir. 
tárnokmester. Igazgató taggá vál. 1888. május 2., tiszt, taggá 
1905. máj. 12. L. Lengyelen, Tolna megye és Budapesten, 
VI. kér., Andrássy-út 106. sz.
SEMSEY ANDOR, a kir. m. Természettudományi Társulat 
tiszteleti tagja, a szent István-rend közép-keresztese, a magyar 
Főrendiház tagja, a M. Nemz. Múzeum tiszt, osztályigazgatója. 
Tiszteleti taggá vál. 1882. június 1., igazgató-taggá 1890. máj. 8. 
L. Budapesten, IV . kér., Váczi-utcza 61. sz.
FRAKNOI VILMOS, arbei czímzetes püspök, szent-jobbi 
apát, nagyváradi kanonok, az Országos Közoktatási Tanács tagja, 
a krakkói és belgrádi akadémiák külső, a poseni történelmi 
társulat, a felsőmagyarországi, a délmagyarországi, a pozsonyi 
és a bókésmegyei Régészeti Egyesületek tiszteleti tagja. Lev. 
taggá vál. 1870. május 25., rendes taggá 1873. május 21., 
tiszteleti taggá 1907. május 1., igazgató taggá 1892. máj. 5. 
A főtitkári tisztet viselte 1879. május 22-től 1889-ig ; másod­
elnök volt 1889—1892-ig. L. Budapesten, Bristol-szálloda és 
Becsben, 111, Liszt-Str. 4.
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BEÖTHY ZSOLT, bölcsészetdoctor, ez. miniszteri taná­
csos, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen az æsthetika 
ny. r. tanára, a m. Főrendiház tagja, a Kisfaludy-Társaság 
r. tagja és elnöke, a Művészetért és Tudományért czimü dísz­
jelvény tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1877. máj. 24., rendes taggá 
1884. jún. 6., igazgató taggá 1893. május 12. Másodelnök 
volt 1910—1913. L. Budapesten, VII. kér., Erzsibet-körút 9. sz.
Báró WLASSICS GYULA, a jogi és az államtudományok 
doctora, köz- és váltóügyvéd, a magyar országgyűlés főrendi­
házának, a m. kir. Közigazgatási Bíróságnak, a hatásköri 
bíróságnak elnöke, val. b. titkos tanácsos, a Lipót-rend nagy­
keresztese, a vaskoronarend első osztályának tulajdonosa, a 
román koronarend, a perzsa nap- és oroszlánrend nagykeresz- 
tese, nyug. vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter, a 
budapesti m. k. Tudományegyetemen a magyar büntetőjog 
és a bűnvádi perjog volt ny. r. tanára, a Múzeumok és Könyv­
tárak Országos Szövetségének és a Múzeumok és Könyvtárak 
Országos Tanácsának elnöke, a nemzetközi Büntetőjogi Egye­
sület magyar csoportjának tiszteletbeli elnöke, a békeszerző­
dés cultural részének végrehajtására kiküldött bizottság elnöke, 
a Magyar Jogászegylet igazgató-választmányának tagja, Zala­
egerszeg, Veszprém, Beregszász, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásár- 
hely, Újpest, Munkács, Rimaszombat, Békéscsaba, Szigetvár dísz­
polgára, számos hazai culturalis intézet és tanító-egyesület 
dísztagja. Lev. taggá vál. 1886. május 6., rendes taggá 1892. 
máj. 6., igazgató taggá 1901. máj. 10. tiszteleti taggá 1919. 
okt. 23. Másodelnök volt 1898. máj. 6-tól 1901. máj. 10-ig. L. 
Budapesten, IV., Duna-utcza 1.
Báró FORSTER GYULA jogdoctor, hites ügyvéd, v. b. 1.1., 
miniszteri tanácsos, a sz. István-rend kiskeresztese és a Lipót- 
rend lovagkeresztes vitéze, a pápai sz. Gergely-rend nagykeresz­
tese, a török császári Medzsidije-rend I. osztályának tulajdonosa, 
a porosz kir. II. oszt. vörös sasrend lovagja, a m. kir. vallás- 
és tanulmányi alapok felügyeletére és ellenőrzésére kinevezett 
bizottság elnöke, az orsz. congrua-tanács tagja, a Műemlékek 
Orsz. Bizottságának elnöke, az Országos Képzőművészeti Társulat
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alelnöke, a Nemz. Múzeumi Tanács, a Múzeumok és Könyvtárak 
Tanácsának tagja, az Orsz. Eégészeti és Embertani Társulatnak, 
valamint az Orsz, Képzőművészeti Tanácsnak másodelnöke, a 
Szent István-Akadémia ig.- és t. tagja, a Magyar Földhitelintézet 
nyug. igazgatója. Tiszteleti taggá vdl. 1899. május 5., igazgató 
taggá 1904. máj. 18. Lakik Budapesten, II . kér., Ldnczhíd-u. 4.
PAUER IMRE, sz. m. és bölcsészetdootor, ez. miniszteri 
tanácsos, a budapesti m. kir. Tudományegyetemen a pliilosopliia 
nyug. rendes s a pædagogia jogositott tanára, a bölcsészeti kar 
volt dékánja és prodékánja, az Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló­
bizottság volt tagja, az Orsz. Közoktatási Tanács volt előadó 
tanácsosa, a Középisk. Tanárképző-intézet Tanácsának volt tagja, 
az Országos Tanítóképző-intézeti Tanárvizsgáló Bizottság volt el­
nöke, a Tanítóképző-tanárok Egyesületének tiszt, tagja. Lee. 
taggá vdl. 1874. május 28., rendes taggá 1889. május 3., igaz­
gató-taggá 1905. május 12. tiszt, taggá 1914. május 7., osztály- 
titkár volt 1890—1914. L. Váczon.
JÓZSEF FŐHERCZEG, aranygyapjas vitéz, az I. oszt. 
hadiékitményesVaskorona-rend lovagja, a katonai érdemkereszt, 
a katonai érdemérem, a jubileumi katonai bronz emlékérem 
és emlékkereszt tulajdonosa, a toscanai nagyherczegi sz. József- 
rend nagykeresztese, a porosz kir. fekete-sasrend és a porosz 
kir. I. oszt. vörössasrend lovagja, a perzsa sah gyémántos arcz- 
kép díszjelvényének tulajdonosa, a bajor kir. sz. Hubert-rend 
lovagja, a bolgár Sándor-rend nagykeresztese, a porosz kir. 
14-ik (második hannoveri) ulánusezred főnöke. Igazgató taggá 
vdl. 1906. január 21., tiszteleti taggá 1917. május 3. Lakik 
Budapesten, I. kér., Szent-György-tér, Főherczegi palota.
PLÓSZ SÁNDOR, az összes jogtudományok doctora, a 
budapesti kir. magy. Tudományegyetemen a polgári törvény­
kezési jog ny. r. és a váltó- és kereskedelmi jog jogosított tanára 
a lipcsei egyetemnek tiszteletbeli juris utriusque doctora, nyug" 
m. kir. igazságügyminiszter, val. b. t. tanácsos, az I. oszt. vas- 
korona-rend lovagja, a Lipót-rend középkeresztese, a Főrendiház 
tagja. Lev. taggá vdl. 1884. jún. 5., rendes taggá 1894. május 4., 
tiszteleti taggá 1902. május 9., igazyatótagyá 1906. mdrezius 23.
IOAZOATO TANAC8. /
Másodelnök volt 1913 1916. Lakik Budapesten, 1. kér., Menesi- 
út 73. sz.
Gróf APPONYI ALBERT (Nagy-Apponyi), volt vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter, val. b. titkos tanácsos, a Kis- 
faludy-Társaság rendes tagja, nemzetgyűlési képviselő. Tiszte­
leti taggá vdl. 1898. május 6., igazgató taggá 1908. február 13. 
Lakik Budapesten, I. kér., Werbőczy-utcza 17.
GOLDZIHER IGNACZ, bölcsészetdoctor, m. kir. ud­
vari tanácsos, az I. osztály volt elnöke, a budapesti egyete­
men a sémi philologia ny. r. tanára, a keleti seminarium e. i. 
igazgatója, a bölcsészeti kar volt dékánja, a budapesti izr. hit­
község nyug. titkára, a cambridge-i egyetemen tiszteleti Doctor 
Litterarum, az aberdeeni egyetemen tiszt. Doctor of Laws, 
a Budapesti Philologiai Társaság, az angol Royal Asiatic 
Society, a párizsi Société Asiatique, az American Oriental 
Society, a Deutsche Morgenländische Gesellschaft, az Insti­
tut Égyptien, a helsingforsi Finn-ugor társaság, a kalkuttai 
Asiatic Society, a stockholmi Vallástörténeti Társaság tiszteleti 
tagja, a kopenhágai kir. tud. akad., a londoni British Academy, 
a szentpétervári akadémia, az amsterdami kir. tudományos aka­
démia, a porosz tud. akadémia, a göttingai Gesellschaft der 
Wissenschaften, a madridi Real Academia de la História, 
a bajor tud. akadémia lev. tagja, a hágai Iíoninklijk Insti- 
tuut voor Nederlandsch-Indië, a Jewish Historical Society of 
England külföldi tagja, a VIH. Nemzetközi Orientalista Con- 
gressus (1889) nagy arany érmének tulajdonosa, a konstanti­
nápolyi Magy. Tud. Intézet igazgatótanácsának, a Huma- 
nistikus gymn. Egyesület tiszt, elnökségének tagja, a Magyar 
Néprajzi Társaság, a Felső Oktatási Egyesület, a Verein zur 
Erforschung Palästinas (Lipcse) választm. tagja, a Congrès 
international d’Histoire des Religions és a Nemzetközi Orien­
talista Congressus állandó központi bizottságainak tagja, s ez 
utóbbinak több ízben volt osztályelnöke. Lev. taggá vál. 1876. 
jún. 8., rendes taggá 1892. máj. 5., osztályelnök eolt 1906. május
9.—1919. október 23-, igazgató-taggá 1911. április 27. L. Buda­
pesten, VII., Holló-utcza 4.
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Gróf ANDRÁSSY GYULA (Ősik-szent-Királyi és Kraszna- 
horkai), val. belső titkos tanácsos, volt bol- és külügyminiszter, 
nemzetgyűlési képviselő. Lev. taggá vál. 1898. május 6., rendes 
taggá 1904. május 13., igazgató-taggá 1913. április 24. Lakik 
Budapesten, II. kér., Fő-utcza 17. sz.
WEKERLE SÁNDOR, a Szent István-rend és a Lipót- 
rend nagykeresztese, az I. osztályú vaskorona-rend tulajdonosá­
val. b. t. t., volt m. kir. miniszterelnök, a Szabad Lyceum 
tiszt, elnöke. Igazgató-taggá vál. 1914. január 16., tiszt, taggá
1918. május 2. Lakik Budapesten, I. Úri-utcza 62. sz.
CONCHA GYŐZŐ, a budapesti kir. m. Tudomány- 
egyetemen a politika ny. r. tanára és a jog- és államtudományi 
kar volt dékánja és prodékánja, m. kir. udvari tanácsos, a Fő­
rendiház tagja, a Szent István-Akadémia t. tagja és II. osz­
tályának volt elnöke. Lev. taggá vál. 1886. május 6., rendes 
taggá 1900. május 4., osztályelnök volt 1913. ápr. 23.-tól 1919 
okt. 23 ig. Igazgató-taggá vál. 1914. máj. 6. Lakik Budapesten,
VIII. Múzeum-utcza 19. szám.
CSERNOCH JÁNOS, val. b. 1.1., bibornok, herczegprimás, 
a magyar országgyűlés Főrendiházának tagja és a Szent 
István-Akadémia t. tagja. Igazgató-taggá választatott 1915. 
október 8. Lalák Esztergomban e's Budapesten, I., Úri-utcza 62. sz.
Herczeg BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ, orvos- 
doctor, főrendiházi örökös tag. Igazgató-taggá vál. 1915. októ­
ber 8., tiszteleti taggá 1917. május 3. Lakik Köpcsényben ( Moson 
megye).
Gróf KÁROLYI GYULA, főrendiházi örökös tag. Igaz­
gató-taggá választatott 1915. október 8. Lakik Budapesten, V ili., 
Reviczky-utcza 6. szám.
SZMRECSÁNYI LAJOS, egri érsek, val. b. t. t., a 
Főrendiház tagja. Igazgató-taggá vál. 1917. május 3. Lakik 
Egerben.
ILOSVAY LAJOS, bölcsészetdoctor, m. kir. udvari taná­
csos, a Ferencz József-rend nagykeresztese, a Lipót-rend 
középkeresztese, v. államtitkár a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumban, a kir. József-műegyetemen a chemia ny.
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tanára, az egyetemes és vegyészi szakosztálynak 1886/87-tői 
1891/92-ig, az építészi és mérnöki szakosztálynak 1893/94-től 
1897/98-ig dékánja, e műegyetem volt rectora, az Orsz. Kőzokt. 
Tanács, az Orsz. Iíözépisk. Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a 
Magy. Földtani Társulat választmányi tagja, a Kir. Magyar 
Természettudományi Társulat elnöke, volt főtitkára és chemia- 
ásványtani szakosztályának 1892 óta több éven át jegyzője, 
az Országos Közegészségügyi Egyesületnek elnöke, több hazai 
tudományos és közérdekű egyesület alapító-, örökitő- vagy ren­
des tagja. Lev. taggá cdl. 1891. május 8., rendes taggd 1905. 
máj. 12., másodelnökké 1916. május 4. Lakik Budapesten, V ili., 
üllöi-út 16. sz. I I I . 8.
BÁKOSI JENŐ, a magyar Főrendiház tagja, a Kisfaludy- 
Társaság rendes tagja. Lev. taggá vál. 1892. május 5., tiszteleti 
taggá 1909. ápr. 29. L. Budapesten, I. kér., Lisznyai-utcza, 11. sz.
ftróf SZÉCHENYI EMIL, v. b. t. t., a M. Főrendiház 
tagja. VáL 1920. május 6. L. Budapesten, I., Úri utcza 6.
FRÖHLICH IZIDOR, bölcsészetdoctor, ni, kir. udv. tanácsos, 
a budapesti kir. m. Tudományegyetemen az elméleti természet- 
tan nyilv. r. és a kísérleti természettan jogosított tanára, 
ugyanez egyetemnek volt rectora és prorectora és bölcsészeti 
karának volt dékánja és prodéltánja, a Kir. M. Természet- 
tudóm. Társulat, a Math, és Pliys. Társulat pártoló, illetőleg 
alapitó és választmányi, az erdélyi «Verein für Naturwissen­
schaften» levelező tagja, a glasgowi egyetem tiszteletbeli juris 
utriusque doctora ; a M. Tud. Akadémia uagyjutalmának lau- 
reatusa, a hadiérem tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1880. máj.
20., rendes taggá 1891. máj. 8., osztálytitkárrá 1913. április 24., 
igazgató taggá 1920 május hó 6. L. Budapesten, VI.,Eötvös-и. 26c.
I. N yelv- és szép tud nniányi osztály.
Elnök :
NÉMETHY OÉZA, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. m. 
Tudomány-Egyetemen a classica-philologia nyilvános rendes 
tanára, a man tu ai Accademia Virgiliaua lev. tagja. Lev. taggá
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vdl. 1893. május 12., rendes taggá 1910. április 28., osztály- 
elnökké 1919. október 22. L. Budapesten, IX . kér.. Fermez- 
körút 4. sz.
Titkár :
SZINNYEI JÓZSEF bölcsészetdoctor, a budapesti kir. m. 
Tudomány-Egyetemen az urál-altaji összehasonlító nyelvészet 
ny. r. tanára, a bölcsészettudományi karnak volt dékánja 
és két ízben prodékánja, a Középiskolai Tanárképző Intézet 
és a Modern Phil. Seminarmm tanára, az utóbbinak volt igaz­
gatója, a budapesti Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság 
és az Orsz. Polgáriskolai Tanárvizsgáló Bizottság elnöke, az 
Orsz. Tanitóképzőintézeti Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a két 
Apponyi-kollégium miniszteri biztosa, volt kolozsvári egyetemi 
tanár és az ottani bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karnak 
volt dékánja és prodékánja, a Magyar Nyelvtudományi Társaság 
alapító tagja és alelnöke, a helsingforsi Finn Irodalmi Társa­
ság (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura) levelező tagja, az ugyan­
ottani Finnugor Társaság (Suomalais-ugrilainen Seura) és a 
Budapesti Philologiai Társaság tiszt, tagja, az Erdélyi Irodalmi 
Társaság és a Szent István-Akadémia r. tagja, a M. Néprajzi 
Társaság és a Felsőoktatásügyi Egyesület választmányi tagja, 
az Akadémia Nyelvtudományi Bizottságának elnöke és több 
más állandó bizottságának tagja, a Nyelvtudományi Közlemé­
nyek szerkesztője. Lev. taggá vál. 1884. június 5., rendes taggá 
1896. május 15., osztály titkárrá 1906. márcz. 20. L. Budapesten,
II. kér., Bimbd-utvza 28. sz.
Tiszteleti tagok:
Gr. APPONYI SÁNDOB. (L. Igazgató-tanács.)
Gróf ZICHY GÉZA, v. b. t. t., a magyar Főrendiház 
tagja, a Ferencz József-rend nagykeresztese, a Lipót-rend vitéze, 
a porosz koronarend középkeresztese, az olasz vaskoronarend, 
a badeni Zähringi-Oroszlán-rend, az orosz Szent Anna-rend, 
a dán Danehrog, a svéd Wasa-rend és a nassaui Adolf-rend 
középkeresztese, a Kisfaludy-Társaság és a Petőfi-Társaság tagja,
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a Nemzeti Zenede elnöke, az Országos Dalárszövetség örökös 
díszelnöke, több belföldi és külföldi zeneintézet díszelnöke, 
védnöke és dísztagja. Vál. 1911. április 27. L . Budapesten, 
VII. kér., Pálma-utcza 6. sz.
HERCZEG FEBENCZ (L. Elnökség.)
SZILADY ÁRON, ref. lelkész, a Kisfaludy-Társaság ren­
des tagja. Lev. taggá vál. 1861. deczember 20., rendes taggá 1876. 
jún. 8., tiszteleti taggá 1917. május 3. L. Kiskunhalason és 
Budapesten, IV. kér., Kossuth Lajos-utcza 7.
GÁRDONYI GÉZA, a Kisfaludy- és a Petőfi-Társaság ren­
des, a Reale Academia la Stella d’Italia tagja. Lev. taggá rá/. 
1910. ápr. 28., tiszteleti taggá 1920. május 5. L. Egerben.
KOZMA ANDOR, a Kisfaludy-Társaság r. tagja. Lev. taggá 
vál. 1901. május 10., tiszteleti taggá 1920. május 5. L. Buda­
pesten, I. kér., Szent-Gellért-tér 3. szám.
Bendes tagok:
BEÖTHY ZSOLT. (L. Igazgató-tanács.)
GOLDZIHER IGNÁCZ. (L. Igazgató-tanács.)
HEINRICH GUSZTÁV, bölcsészetdoctor, a m. Főrendiház 
tagja, oz. miniszt. tanácsos, a budapesti egyetemen a német 
philologia nyug. ny. r. tanára, ugyanez Egyetemnek volt ree- 
tora és bölcsészetkari dékánja, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, a 
Budapesti Philologiai Társaság elnöke, a Magyar Pædagogiai 
Társaság tiszt, elnöke. Lev. taggá vál. 1880. május 20., rendes 
taggá 1892. május 5., főtitkár volt 1905. márczius 27-től 1920. 
deczember 31-ig. Lakik Budapesten, V. kér., az Akadémia palo­
tájában.
SZINNYEI JÓZSEF. (L. Osztálytitkár.)
PECZ VILMOS, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. m. Tudo­
mány-Egyetemen a classica-philologia ny. r. tanára, az athéni 
egyetem tiszteletbeli bölcsészetdoctora. Lev. taggá vál. 1887. 
május 16., rendes taggá 1902. május 9. L . Budapesten, VII. kér., 
Damjanich-utcza 25/á. sz.
PASTEINER GYULA, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. ni. 
Tudomány-Egyetemen a művészet-történelem nyug. r. tanára.
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Lev. taggá vál. 1890. május 8., rendes taggá 1907. május 3. !.. 
Budapesten, IV . kér., Királyi Pdl-utcza 8. sz.
HEGEDŰS ISTVÁN, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. m. 
Tudomány-Egyetemen a classica-philologia ny. r. tanára és a 
bölcsészeti kar volt dékánja, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, az 
arezzoi Petrarca-Akadémia tiszt, tagja. Lev. taggá vál. 1896. 
május 15., rendes taggá 1910. április 28. L. Budapesten II. kér., 
Hattag ú. 5. sz.
NÉMETHY GÉZA (L. Osztályelnöb.j
MUNKÁCSI BEBNÁT, bölcsészetdoctor, képesített közép­
iskolai tanár, a pesti izraelita hitközség tanfelügyelője, a 
helsingforsi Finnugor Társaság levelező tagja, a Magyar 
Néprajzi Társaság tiszt, tagja, a Nemzetközi Közép- és Kelet­
ázsiai Társaság magyar bizottságának titkára, a Keleti Szemle 
(Revue Orientale) szerkesztője. Lev. taggá vál. 1890. május 8., 
rendes taggá 1910. ápr. 28. L. Budapesten, VI., Szondy-utcza 9. sz.
BADICS FERENCZ, bölcsészetdoctor, miniszteri és kir. 
tanácsos, nyug. tanker, kir. főigazgató, a III. oszt. vaskorona- 
rend в a II. oszt. polgári hadiórdemkereszt tulajdonosa, a 
M. Irodalomtört. Társaság vál. tagja. Lev. taggá vál. 1894. 
máj. 4., rendes taggá 1910. április 28. L. Budapesten, V ili . kér., 
Múzeum-uteza 19. sz.
JÁNOSI BÉLA, bölcsészetdoctor, budapesti áll. főreáliekolai 
rendes tanár, ez. középiskolai igazgató. Lev. taggá vál. 1902. 
május 9., rendes taggá 1915. május 5. L. Budapesten, II. kér., 
Heltai Ferencz-utcza 28. sz.
FEBENCZI ZOLTÁN, oklev. középiskolai tanár, bölcsészet­
doctor, ez. ny. rk. egyetemi tanár, a Petőfi-Társaságnak s a 
Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Szövetségének alelnöke, a 
Kisfaludy-Társaság, Erdélyi Írod. Társaság, a M. Tud. Akadémia 
rodalomtörténeti és Kazinczy-bizottságának, a Történelmi 
Társulatnak, a Philologiai Társaságnak és választmányának, a 
Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségének és Taná­
csának tagja, a temesvári Arany János-társaságnalc tiszteleti 
tagja, a kolozsvári Ferencz József Tudomány-Egyetem könyv­
tárának volt s a budapesti in. kir. egyetemi könyvtár jelenlegi
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igazgatója. Lev. taggd vdl. 1906. május 12., rendes taggd 1917. 
mdjus 3. L. Budapesten, az egyetemi könyvtár épületében.
NÉGYEST LÁSZLÓ, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. m. 
Tudomány-Egyetemen a magyar irodalomtörténet ny. r. tanára, 
nemzetgyűlési képviselő, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, az 
Orsz. Középiskolai Tanáregyesület volt elnöke, о Szent István- 
Akadémia r. tagja ós III. osztályának elnöke, az aradi 
Kölosey-egyesület tisztoletbeli tagja, az Orsz. Tanárvizsgáló 
Bizottság tagja. Lev. taggd vdl. 1896. mdjus 15., rendes taggd 
1918. május 2. L. Budapesten, VILI. kér., Sándor-tér 4. szám.
MELICH JÁNOS, bölcsészetdoctor, a M. Nemz. Múzeum 
könyvtárának igazgatója, ez. ny. rk. egyetemi tanár, a ma­
gyar nyelvtudomány magántanára a budapesti kir. Tudomány- 
Egyetemen, a helsingforsi Suomalais-ugrilainen Seura lev. 
tagja, a Magyar Nyelvtudományi Társaság titkára ós folyó­
iratának egyik szerkesztője, a Magyar Történelmi Társulat és 
a Magyar Néprajzi Társaság választmányi tagja. Vdl. lev. 
taggá 1902. máj. 9., rendes taggd 1920. mdjus 5. L. Buda­
pesten, V ili. kér., Baross-utcza 77. sz.
CSENGEM JÁNOS, bölcsészetdoctor, a kolozsvári Ferencz- 
József Tudomány-Egyetemen a classica-philologia nyilv. rendes 
tanára, az ókori művészettörténelem előadásával megbízott 
tanár, a Tanárképző-Intézet tanára ós az Orsz. Tanárvizsgáló- 
Bizottság elnöke, a Magyar Pædagogiai Társaság rendes, a Philo - 
logiai Társaság ós a Nyelvtudományi Társaság választmányi 
tagja, az Erdélyi Irodalmi Társaság ós az Orsz. Irodalmi és Köz­
művelődési Szövetség alelnöke, a Kisfaludy-Társaság rendes 
tagja, a németországi Gymnasialverein tagja. Vdl. lev. taggá
1892. máj. 5., rendes taggá 1920. mdjus 6. L . Budapesten. 
Hungdria-szdUá.
Megválasztott rendes tag :
PETZ GEDEON, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. m. 
Tudomány-Egyetemen a német nyelvészet nyilv. r. tanára ós 
a bölcsészeti karnak volt jegyzője, dékánja és prodékánja, 
az egyetemi Modern Philologiai Semiuarium vezető tanára, a m.
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kir. Középisk. Tanárképzőintézet Igazgatója, az Orsz. Közoktatási 
Tanács előadó tanácsosa, az Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló 
Bizottság és az Orsz. Tanitóképző-Intézeti Tanárvizsgáló Bizott­
ság tagja, a Budapesti Philologiai Társaság választmányi tagja. 
Lev. taggá vál. 1895. május 10., rendes taggá 1920. május 5. 
L. Budapesten, 1. leer., Úri-utcza 42. sz.
Levelező tagok:
BÁNÓCZI JÓZSEF, bölcsészetdoctor, ez. rendk. egye­
temi tanár, az országos izr. tanítóképző igazgatója. Vál. 1879. 
május 22. L . Budapesten, V ili. her., József-utcza 53. sz.
Gróf ZICHY ÁGOST (Vásonkeői), jogtudományi doctor., 
val. belső titkos tanácsos. Vál. 1880. május 20. L. Buda­
pesten, IV . kér., Beáltanoda-utcza 8. sz,
LEHR ALBERT, nyug. főgymnasiumi tanár. Vál. 1882. 
június 1. L. Budapesten, X . kér., Szabókg-uteza 62. sz.
KUNOS IGNÁOZ, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. m. Tud.- 
I ’gyetemen a török nyelv és irodalom ez. rk. tanára, a konstan­
tinápolyi Török Tudományos Társaság (Endzsümeni Tedkili) 
tiszteletbeli tagja, a Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság 
magyar bizottságának alelnöke, az Orsz. Ipari és Kereske­
delmi Oktatási Tanács tagja, a IH . oszt. vaskoronarend tulaj­
donosa, a török Medzsidije-rend III. osztályának és a Nisan-i 
lmtíjaznak birtokosa, a Keleti Szemlé társszerkesztője. Vál.
1893. máj. 12. L . Budapestm, VILI., Eszterhdzy-utcza 3.
RIEDL FRIGYES, a budapesti kir. m. Tudomány-Egyete­
men a magyar irodalomtörténet ny. r. tanára, a Kisfaludy- 
Társaság r. tagja, az Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló Bizottság 
tagja, az akadémiai Könyvkiadó Bizottság tagja, a Budapesti 
Philologiai Társaság tiszt, tagja. Vál. 1896. május 15. !.. Buda­
pesten, VI. kér., Nagy János-u. 45. sz.
ZOLNAI GYULA, bölcsészetdoctor, a pozsonyi Erzsébet 
Tudomány-Egyetemen a magyar és összehasonlító finnugor 
nyelvészet ny. r. tanára és a bölcsészeti kar volt prodékánja, 
a pozsonyi Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagja, 
volt kolozsvári egyetemi ny. r. tanár és bölcsészetkari dékán
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és prodékán, a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak és a 
Magyar Néprajzi Társaságnak alapitó- és választmányi tagja, 
az Akadémia Nyelvtudományi és Szótári Bizottságának tagja, 
a helsingforsi Finnugor Társaság (Suomalais-ugrilainen Seura) 
lev. és a Finn Irodalmi Társaság (Snomalaisen kirjallisunden 
Seura) tagja. Vál. 1897. május 6. L. Budapest, V. kér., Stalap- 
utcza 3. sz.
GYOMLAY GYULA, bölcsészetdoctor, a pozsonyi Erzsébet- 
Tudomány-Egyetemen a olassioa-philologia nyilv. r. tanára, 
a budapesti Tudomány-Egyetemen az ó-görög philologia magán­
tanára, az Orsz. Közoktatási Tanács és az Orsz. Gyorsíró 
Tanács tagja, a pozsonyi Középisk. Tanárvizsgáló Bizottság 
és a gyorsirás-tanitókat vizsgáló bizottság tagja, az Orsz. 
Középiskolai Tanáregyesület, a Magyar Nye vtudományi Tár­
saság, a Budapesti Philologiai Társaság választmányi, a Magyar 
Pædagogiai Társaság tagja, a Magyar Gyorsíró Társaság alel- 
nöke. Vál. 1898. máj. 6. Lalák Budapesten, V III. kér., A ijij- 
telelá-utcza 8. sz.
HARASZTI GYULA, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. m. 
Tudomány-Egyetemen a franczia nyelv és irodalom nyilv. rendes 
tanára, a bölcsészoti kar e. i. dékánja, az Orsz. Középiskolai 
Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Középiskolai Tanárképző Intézet 
tanára, a Budapesti Philologiai Társaság választmányi, a Kis- 
falndy-Társaság és az Erdélyi Irodalmi Társaság rendes tagja. 
Vál. 1903. május 8. !.. Budapesten, I. kér., Alma-utcza 6. sz.
GOMBOCZ ZOLTÁN, bölcsészetdoctor, a kolozsvári Ferencz 
József Tudomány-Egyetemen az urál-altaji nyelvészet ny. r. 
tanára, a helsingforsi Suomalais-ugrilainen Seura 1. tagja. Vál. 
1906. máj. 12. L. Budapesten, I. kér., Budafoki-út 16 18. sz.
DÉZSI LAJOS, bölcsészetdoctor, a kolozsvári Ferencz 
József Tudomány-Egyetemen a magyar irodalomtörténet ny. 
r. tanára, a kolozsvári Középiskolai Tanárképző Intézet és 
Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a M. T. Akadémia Irodalom- 
történeti Bizottságának tagja, a Budapesti Philologiai Társaság, 
Magyar Nyelvtudományi Társaság, Erdélyi Múzeum-Egyesület 
és a Magyar Történelmi Társulat igazgató-választmányi tagja
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az Erdélyi Irodalmi Társaság rendes tagja. Vdl. 1906. mdrcz. 
23. L. Budapesten, IX . kér., Erkel-uteza 9. sz.
VÁRI REZSŐ, bölcsészetdoctor, a pozsonyi m. kir. Erzsé- 
bet-Tudomány-Egyetemen a classica-pbilologia nyilv. r. tanára, 
a római Magyar Történeti Intézet titkára és hely. igazgatója 
a pozsonyi Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, 
a Budapesti Philologiai Társaság választmányi tagja. Vdl. 1906. 
márcz. 23. L. Budapesten, 1. kér., Istenhegyi-út 4. sz.
SZABOLCSRA MIHÁLY, ref. lelkész, a Petőfi-Társaság 
tiszteleti tagja, a Kisfaludy-Társaság rendes tagja, a temes­
vári Arany János-Társaság elnöke. Vdl. 1908. dpr. 30. hálák 
Temesvárt.
TOLNAI VILMOS, bölcsészetdoctor, az Erzsébet-Nőiskola 
áll. polg. iskolai Tanárnőképző-Intézetének tanára, a M. T. 
Akadémia Szótári Bizottságának előadója és Nyelvtudományi 
Bizottságának tagja, a Magyar Nyelvtudományi Társaság, 
a Néprajzi Társaság választmányi tagja, a Budapesti Philolo- 
giai Társaság rendes tagja. Vdl. 1908. április 30. L. Buda­
pesten, VII., Damjanich-utcza 44. sz.
PÁPAY JÓZSEF, tiszt, bölcsészetdoctor, a debreczeni Tudo­
mány-Egyetemen a magyar nyelvtudomány és a finnugor össze­
hasonlító nyelvészet ny. r. tanára, ez egyetem volt prorectora, 
a M. T. Akadémia Nyelvtudományi Bizottságának tagja, a 
Magyar Nyelvtudományi Társaság és Magyar Néprajzi Társaság 
választmányi tagja, a helsingforsi Finnugor Társaság lev. tagja. 
Vdl. 1908. április 30. L . Debreczenben, Péterfia-utcza 31. sz.
CSÁSZÁR ELEMÉR, bölcsészetdoctor, a pozsonyi Erzsé- 
bet-Tudomány-Egyetemen a magyar irodalomtörténet nyilv. r. 
tanára, a budapesti kir. magyar Tudományegyetem ez. rend­
kívüli tanára, a pozsonyi Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló- 
Bizottság, a Petőfi-Társaság alelnöke, a Kisfaludy-Társaság 
rendes, a lévai Reviozky-Társaság tiszteletbeli tagja, az Orsz. 
Színművészeti Tanács elnöke, az Orsz. Mozgóképvizsgáló- 
Bizottság tagja, a Budapesti Philologiai Társaság és az Iro­
dalomtörténeti Társaság választmányának, a Magyar Törté­
nelmi Társulat igazgató választmányának tagja, az Irodalom­
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történeti Közlemények szerkesztője. Vdl. 1909. dpr. 29. L. 
Budapesten, I. kér., Pauler-utcza 4. sz.
VOINOVICH GÉZA, bölcsészetdoctor, egyetemi magán­
tanár, a Budapesti Szemle szerkesztője. Vdl. 1910. dpr. 28. 
Íj. Budapesten, I., Me'ned-iít 23. sz. es Felső- Alapon ( Fejér m.)
BLEYER JAKAB, bölcsészetdoctor, volt m. kir. miniszter, 
a budapesti kir. m. Tudomány-Egyetemen a német irodalom- 
történet ny. r. tanára, a Budapesti Philologiai Társaság választ­
mányának, a Magyar Történelmi Társulat igazgató-választ­
mányának tagja. Vdl. 1910. dpr. 28. L. Budapesten, V ili . kér., 
Mikszáth Kdímdn-tér 4. szám.
SCHMIDT JÓZSEF, az indogermán összehasonlító nyelv- 
tudomány ny. r. tanára a budapesti kir. magy. Tudomány- 
Egyetemen. Vdl. 1911. április 27. L. Budapesten, V ili . kér., 
Mdtyds-tér 51b.
LÁNG NÁNDOR, bölcsészetdoctor, a debreczeni m. kir. 
Tudományegyetemen a classicn-philologia ny. r. tanára és e. i. 
prorector ; а II. oszt. polgári hadiérdemkereszt tulajdonosa, 
a debreczeni in. kir. középiskolai tanárvizsgáló bizottság elnöke, 
a Műemlékek Országos Bizottságának levelező tagja, a Buda­
pesti Philologiai Társaság választmányi, az Orsz. Régészeti és 
Embertani Társulat igazgató-választmányi tagja, a budapesti 
kir. m. Tudomány-Egyetemen a görög archæologia volt magán­
tanára és a Tanárképző-Intézet gyakorló főgymnasiumának volt 
r. tanára, Vdl. 1911. April. 27. L. Debreczenben.
VIKÁR BÉLA, nemzetgyűlési gyorsíró-osztálytanácsos, 
az Országos Néptanulmányi Egyesület elnöke, я helsingforsi 
Finn Irodalmi Társaság és a Finnugor Társaság lev. tagja, a 
Magy. Néprajzi és a Magy. Nyelvtud. Társaság választmányi 
tagja, a Budapesti Philologiai Társaság alapító tagja, a Borsod- 
vármegyei Közművelődési és Múzeumegyesület s a Fehér- 
megyei Közműv.-egyesttlet tb. tagja, az Orsz. Magy. Gyorsíró­
egyesület tb., jelenleg működő elnöke és alapító tagja, az Orsz. 
Gyorsíró-Tanács előadója, a M. A. 0. és több más egyesületnek 
alapító- és r. tagja. Vdl. 1911. április 27. L. Budapesten, 
V il i .  kér., Sándor-tér 3.
M agyar Tud. Akad. A lraauacb 10-21 -re.
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BÓDISS JUSZTIN JÁNOS, bölcsészetdoctor, szt. benedek- 
rendi áldozópap, főgymn. tanár, a komáromi Jókai-Közmű- 
velődési Egyesület igazgatóságának, az Orsz. Ilözépisk. Tanár- 
egyesület tiszteletbeli tagja, a Szt. István-Akadémiának, a 
pannonhalmi levéltárnak hites, a Magyar Pædagogiai Tár­
saságnak és a győri Iíisfaludy-Körnek rendes tagja. Vál. 1911. 
április 27. L. Komáromban.
PÉKÁR GYULA, jogtudományi doctor, vallás- és köz- 
oktatásügyi államtitkár, a Kisfaludy- és a Petőfi-Társaság 
r. tagja és ez utóbbinak elnöke, nemzetgyűlési képviselő és az 
olasz korona-rend (Corona d’Italia) tisztje. 1 ál. 1911. április 27. 
L. Budapesten, V III. kér., Bökk Szilárd-utcza 32. sz.
AMBRUS ZOLTÁN, a Nemzeti Színház igazgatója, a Kis­
faludy- és a Petőfi-Társaság rendes tagja. T7ál. 1911. április 27. 
L. Budapesten, V il i .  kér., József-körút 87. sz.
DIYALD KÖBNÉL, műtörténetíró, a Műemlékek Országos 
Bizottságának tagja, a Múzeumok és Könyvtárak Országos Fő­
felügyelőségének régészeti szakmegbizottja, a Szent István- 
Akadémiának rendes tagja. 1 dl. 1911. ápr. 27. L. Budapesten,
I. kér., Budafoki-ót 5.sz.
HORVÁTH CYBILL, bölcsészetdoctor, okleveles közép­
iskolai tanár, a budapesti kir. m. Tudomány-Egyetemen a régi 
magyar irodalom történetének magántanára, a budapesti VIII. 
kér. községi főreáliskola igazgatója. Vál. 1912. május 2. 
L. Budapesten, V III. Horánszkij-utcza 11. sz.
BARKÓ JENŐ, bölcsészetdoctor, okleveles középisk. tanár, 
a debreczeni Tud.-Egyetemen a classica philologia ny. r. tanára, 
a budapesti Tud.-Egyetemen a közép- és újgörög philologia 
volt m. tanára, a Budapesti Philologiai Társaság és a debre­
czeni Csokonai-Kör választmányi tagja, a konstantinápolyi 
Magyar Tudományos Intézet Igazgató-Tanácsának tagja. Vál. 
1913. április 24. T j . Debreczenhen, Simonyi-utcza 4.
VISZOTA GYULA, bölcsészetdoctor, tankerületi kir. 
főigazgató, a Magy. Nyelvtudományi Társaság és a Magy. 
Irodalomtörténeti Társaság választmányának tagja, a Szent 
István-Akadémia r.. a Kath. Tanáregylet igazgatóságának tagja.
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Vdl. 1913. Április 34-én. ! .akik Budapesten, TX. kér., ÜUői-út 
19. szám.
SZINNYEI PERENCZ, bölosészetdoctor, ipariskolai igaz­
gató, a budapesti m. kir. állami felső ipariskolában a magyar 
nyelv és irodalom r. tanára, a budapesti Tudomány-Egyetemen 
a magyar irodalomtörténet magántanára, a Szent István-Aka- 
démia r. tagja, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság választ­
mányi tagja. Vdl. 1914. május 9. L. Budapesten, II., Ldnez- 
hid-uteza 6. sz.
PINTÉR JENŐ, bölosészetdoctor, okleveles középiskolai 
tanár, a budapesti tankerület királyi főigazgatója, a Szent 
István-Akadémia rendes tagja, az Országos Középiskolai Tanár- 
egyesület tiszteletbeli tagja, a Katholikus Középiskolai Tanár- 
egyesületnek és a Magyar Középiskolai Tanárok Nemzeti Szö­
vetségének igazgatósági tagja, a Budapesti Pliilologiai Társa- 
saság és a Magyar Pædagogiai Társaság választmányi tagja, 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság havi folyóiratának, az 
Irodalomtörténetnek szerkesztője, Budapest törvényhatósági 
bizottságának tagja. Vdl. 1916. mdjus l. Ti. Budapesten, I. kér. 
AttUa-utcza 1. sz.
SOLYMOSSY SÁNDOR, bölosészetdoctor, oki. középiskolai 
tanár, a magyar nyelv és irodalom tanára a budapesti felső- 
építő-ipariskolában, az Erzsébet-Nőiskolában az œsthetika, poé­
tika és ethnographie előadó tanára, a Magyar Néprajzi Társa­
ság alelnöke, az «Ethnographie» szerkesztője, az Erzsébet Nép­
akadémia igazgatósági tagja. T'ál. 1919. október 23. !.. Buda­
pesten, V11. kér., Mexikói-u. 62.
VARGHA DAMJÁN, bölosészetdoctor, oki. középiskolai 
tanár, oziszt.-rendi áldozópap, a Szent István-Akadémia r., az 
Irodalomtörténeti és a Nyelvtudományi Társaság választmányi 
tagja. Vdl. 1919. október 23. L . Budapesten, /., Fehérvári- 
út 16/c.
HORVÁTH JÁNOS, bölosészetdoctor, okleveles középis­
kolai tanár, a báró Eötvös József-collegiumban a magyar iro­
dalomtörténet szakvezető tanára. Vdl. 1919. október 23. I,. 
Budapesten, I. kér., Ménesi-út 11 13.
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HORGER ANTAL, bölcsészetdoctor, a budapesti m. kir. 
áll. Erzsébet-Nőiskola és a vele kapcsolatos Apponyi-Kollé- 
gium igazgatója, a budapesti m. kir. Tudomány-Egyetemen 
a magyar hangtan és szótan magántanára, az Orsz. Felső 
Nép- és Polgáriskolai Tanárvizsgáló Bizottság alelnöko, a 
Szent István-Akadémia és a helsingforsi Finn-ugor Társa­
ság levelező tagja, a Magyar Nyelvtudományi Társaság jegy­
zője. Vdl. 1919. ölet. ‘IS. I,. Budapesten, VII., Istrán-iít 91. sz.
Külső tagol; :
BUTLER DUNDAS EDE, a British Museum volt tiszt­
viselője, a Kisfaludy-Társaság L tagja. Vdl. 1881. május 19. 
L. Londonban.
JONES W. HENRIK, Író. Vdl. 1886. május 6. L. Mumby 
Vicarage, Alford, Lincolnshire.
SCHUCHARDT HUGÓ,udvari tanácsos, nyug. egyet, tanár. 
Vdl. 1889. május 3. L. Gráczban.
MAHÉSACHANDRA NYAYARATNA, a Sanscrit College 
igazgató-tanára. Vád. 1889. május 3. L . Calcuttában.
SETÄLA EMIL, egyetemi tanár. Vdl. 1892. május 5. 
L. Helsingforsban.
THOMSEN VILMOS, egyetemi tanár. Vdl. 1892. május 5. 
L. Kopenhdgában.
STEIN AURÉL, К. С. T. E. etc. Superintendent of Archæolo- 
gical Survay, on special duty. L. Szinagar, Kashmir, India.
WINKLER HENRIK, egyetemi tanár. Vdl. 1896. május 15. 
L. Boroszlóban.
JAGIC VRATJ SZLÁV, nyug. egyetemi tanár. Vdl. 1896. 
május 15. L. Be'csben.
NAVILLE EDE, egyetemi tanár. Vdl. 1899. május 
5 én. L. Genf ben.
BRUGMANN KAROLY, a lipcsei tudományegyetemen az 
indogermán összehasonlító nyelvtudomány ny. r. tanára. Vdl. 
1900. május 4. I j. Lipcsében, Auenstrasse 4.
HATZIDÁKISZ GYÖRGY, az athéni tudományegyetemen
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az indogerinán összehasonlító nyelvtudomány ny. r. tanára. 
Vdl. 1900. május 4. L . Athénben.
HIltTH FRIGYES, a Coluinbia-University tanára. Vdl. 
1901. május 10. L. Neiv-Yorkban.
PAUL HERMANN, egyetemi tanár. Vdl. 1902. május 9. 
L. Münchenben.
CROISET ALFRÉD, párizsi egyetemi tanár. Vdl. 1903. 
május 8. L. Párizsban.
WILAMOWITZ-MOELLENDOKF ULRIK báró, egyetemi 
tanár. Vdl. 1903. május 8. L. Berlinben.
E. DENISON ROSS, a calcuttai főiskola igazgatója, 
az Asiatic Society of Bengal szakosztályának titkára. Vdl. 
1910. dpr. 28. Tj. Calcuttában.
SNOUCK HURGRONJE KERESZTÉT,Y dr., egyetemi r. 
tanár, a hollandi gyarmatügyi minisztérium kormánytanácsosa, 
az amsterdami kir. akadémia r. tagja. Vdl. 1911. április 27. 
Tj. Leidenben.
SIEVERS EDUÁRD, egyetemi tanár. 1 'ál. 1912. máj. 2.
T j .  Lipcsében.
BEZOLD KÁROLY, titkos udvari tanácsos, a heidelbergi 
egyetemen a keleti nyelvek tanára. Vdl. 1913. április 24. 
L. Heidelhergben.
WIKLUND KÁROLY BERNÂT, egyetemi tanár. Vdl. 
1914. május 7. L. Upsalában.
STUMME JÁNOS, egyetemi tanár. Vdl. 1915. május 6. 
T j .  Lipcsében.
II. HiHcseleti, társad alm i és tö r té n e ti tudom ányok  
osztálya.
Kínok :
C8ÁNKI DEZSŐ bülcséezetdoctor, h. államtitkár, orsz. 
levéltári főigazgató, a Lipót-rend lovagja, a M. Történelmi 
Társulat alelnöke, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Tár­
saság igazgató-választmányi, a Magyar Néprajzi Társaság tisz­
teleti tagja. Lev. taggá vdl. 1891. május 8., rendes taggá 1900
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májusé., osztálgelnökke' 1919. október 22. I,. Budapesten, 1. kér., 
Órí-utcza 13. sz.
Titkár :
FEJERPATAKY LÁSZLÓ, bölcsószetdoctor, in, kir. udvari 
tanácsos, a M. N. Múzeum főigazgatója, a budapesti kir. Tudo­
mányegyetemen az oklevéltan- és czímertan ny. r. tanára, a 
Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság elnöke, a Magy. 
Tört. Társ. alelnöke, a Sz. István Akadémia r. tagja. Lev. 
taggá vál. 1884. június 5., r. taggá 1893. máj. 12., osztály- 
titkárrá 1914. november 9. L. Budapesten, V ili. kér., Fôherczeg 
Sándor-u. 6. sz.
Tiszteleti tagok :
Gróf APPONYI ALBERT. (L. Igazgató-tanács.)
PLÓSZ SÁNDOR. (L. Igazgató-tanács.i
Báró FORSTER GYULA. (L. Igazgató-tanács.)
BERZEVICZY ALBERT. (L. Elnökség.)
FRAKNÓI VILMOS. (L. Igazgató-tanács.)
DARÁNYI IGNÁCZ, egyetemes jogtudományi doctor, köz- 
és váltóügyvéd, v. b. 1. 1., volt m. kir. földmivelésiigyi miniszter, 
a Lipót-rend nagykeresztese, a vaskoronarend I. oszt. vitéze, a 
Vörös-Kereszt I. oszt. díszjelvényének a liadi ékítménynyel, 
a porosz vörös sas-rend I. osztályának, a porosz kir. II. és III. 
oszt. vöröskereszt-érem tulajdonosa, számos külföldi érdemrend 
vitéze, volt országgyűlési képviselő, a dunamell. református egy­
házkerület főgondnoka, a Kálvin Szövetség tiszteletbeli elnöke 
a Tüdővész-Elleni Védekezés Központjának társelnöke, a 
Magyar Gazdaszövetség elnöke, a Jókai-Közmüvelődési és 
Múzeumegylet tiszteletbeli elnöke, a Magyarhoni Földtani- 
Társulat, a Magyar Földrajzi-Társaság, a Kir. Magyar Termé­
szettudományi-Társulat tiszteletbeli tagja, a Magyar szent ko­
rona országainak vöröskereszt egylete tiszteletbeli alelnöke 
és főmegbizottja, ugyanott a nemzetközi osztály és a hadi- 
fogoly-gyámolító bizottság elnöke, a Múzeumok és Könyv­
tárak Országos Szövetségének örökös tagja, Test-Pilis Solt-
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Kiskun vármegye törvényliat. biz. tagja, а ш. Földhitel- 
intézet felügyelő-bizottsági tagja, számos gazdasági egyesület 
tiszteletbeli elnöke és tiszteletbeli tagja, Komárom, Szatmár- 
Németi, Selmecz-Bélabánya, Pozsony, Győr, Pancsova, Pécs, 
Maros-Vásárhely, Szabadka, Szeged sz. kir. városok, Kecskemét, 
Hódmezővásárhely törv. jog. felr. városok, Munkács, Máramaros- 
Sziget, Karczag, Zilali, Zalaegerszeg, Felsőbánya, Zenta r. tan. 
városok és 59 magyar község díszpolgára, stb. Vdl. 1909. évi 
április lui 29-én. Laliik Budapesten, VI. kér., Andrdssy-út 62. sz.
PAUEK IMRE. (L. Igazgató-tanács.)
WEKEELE SÁNDOR. (L. Igazgató-tanács.)
Báró WLASSICS GYULA. (L. Igazgató-tanács.I
Rendes tagok:
KÁROLYI ÁRPÁD, bölcsészetdoctor, nyug. osztályfőnök, 
a bécsi cs. és kir. házi-, udvari és állami levéltár nyug. igaz­
gatója, a bécsi császári tudományos Akadémia levelező kül­
tagja, a Szent István-jelesrend vitéze, a Ferencz József- 
rend középkeresztese, a harmadosztályú vaskorona-rend lovagja, 
a morvaországi és sziléziai Németek Történelmi Egyletének, 
a Magyar Történelmi Társulatnak tiszt, tagja, a Magyar 
Heraldikai és Genealógiai Társulat igazg.-választmányi tagja, 
l,ev. taggd vdl. 1878. mdj. 20., rendes taggd 1889. mdj. 8. 
L. Becsben, VI., Chwallagasse 4.
FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ. (L. Osztálytitkár.)
ZSILINSZKY MIHÁLY, a kolozsvári és a genfi egyetem 
bölcsészeti és theologiai tiszt, doctora, nyug. államtitkár, ő cs. 
és apóst. kir. Felsége v. b. titkos tanácsosa, a Lipót-rend 
középkeresztes vitéze, a M. Földrajzi, az Országos Régészeti és 
Embertani, továbbá a Heraldikai és Genealógiai Társaságok 
választmányi tagja ; a Kir. M. Természettudományi, a Nép­
rajzi, Filozófiai, Társadalomtudományi Társaság, Középiskolai 
Tanáregylet tagja, a Múzeumok és Könyvtárak Országos Taná­
csának, a Dunántúli, Délmagyarországi, Felvidéki és Erdélyi 
Közművelődési Egyesületek tagja, a Protestáns Irodalmi-Tár­
saság elnöke, a nemzotközi békeegylotnek tagja. Lev. taggá vdl.
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1878. június 14., rendes tagyá 1899. május 6. L. Budapesten, 
VIII., kér., Főherczeg Sándor-u. 30;a. sz.
CSÁNKI DEZSŐ. (L. Osztályelnök.)
CONCHA GYŐZŐ. (L. Igazgató-Tanács).
FÖLDES BÉLA, v. b. t. t., nyug. m. kir. miniszter, a 
jog- és államtudományok doctora, a budapesti kir. m. Tudo­
mányegyetemen a nemzetgazdaság és pénzügytan volt ny. r. 
tanára és volt rectora, m. kir. udvari tanácsos, az Institut Inter­
national de Statistique, az Institut International de sociologie 
tagja. Lev. taggá vál. 1893. május 12, rendes taggá 1901. május
10. L. Budapesten, IV . kér., Duna-utcza 1. sz.
NAGYFEBENCZ, egyetemes jogtudományi doctor, m. kir. 
udvari és v. b. t. tanácsos, a budapesti Tudományegyetemen a 
kereskedelmi és váltójog ny. r. tanára, a kereskedelemügyi m. 
kir. Minisztérium volt államtitkára, a magyar Jogászegylet 
elnöke, volt országgy. képviselő. Lev. taggá vál. 1893. május
12., rendes taggá 1903. május 8. Lakik Budapesten, IV . kér. 
Keeskeméti-utcza 19.
BALLAGI ALADÁR, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. 
m. Tudományegyetemen az újkori történelem 113% r. tanára, 
az egyetem volt rectora és e. i. proreetora, a budapesti Orsz. 
Középiskolai Tanárvizsgáló-bizottság tagja, a dunamelléki ref. 
egyházkerület tanácsbirája, volt országgyűlési képviselő, a 
Magyar Történelmi Társulat igazgató-választmányi tagja. Lev. 
taggá vál. 1884. június 6., rendes taggá 1904. május 13. 
Lakik Budapesten, IX . kér., Kinizsi-utcza 29. szám.
KABÁCSONYI JÁNOS, vovádriai ez. püspök, nagyváradi 
1. sz. éneklőkanonok, szentszéki biró, a Szent István-Akadémiá- 
nak r., a Heraldikai és Genealógiai Társaság, a Magyar Törté­
nelmi Társulat, a Magyar Néprajzi Társaság, az Orsz. Régészeti 
és Embertani Társulat s a Magyar Nyelvtudományi Társaság 
választmányainak tagja, a biliarmegyei és nagyváradi Régészeti 
és Történelmi Egylet alelnöke, a budapesti kir. m. Tudomány 
egyetem hittudományi karának bekebelezett doctora. Lev. taggá 
vál. 1896. május 16, rendes taggá 1904. máj. 13. !.. Nagyváradon.
Gróf ANDRÁSSY GYULA (1. Igazgató-Tanács).
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VARGHA GYULA, a jog- és államtudományok dootora, 
volt m. kir. államtitkár a kereskedelemügyi minisztériumban, 
volt országgyűlési képviselő, a Kisfaludy-Társaság r. tagja és volt 
titkára, a Lipót-rend lovagkeresztes vitéze, a III. oszt. vaskorona- 
rend lovagja, az olasz kir. korouarend középkeresztese, a bolgár 
polgári érdemrend nagytiszti keresztese, a nemzetközi statisz­
tikai intézet rendes, a londoni kir. statisztikai társaság stb., 
a belga statisztikai bizottság levelező és a svájczi statisztikai 
társaság tb. tagja, a budapesti kir. orvosegyesület levelező, 
a nemzetközi rákbizottság tiszteleti tagja. Lev. taggá vál. 
1892. május 5., mules taggá 1907. május 3. í.akik Buda­
pesten, II. kér., Batthyány-utcza 13. sz.
BEKEFI RÉMIG, a bold. Szűz Máriáról nevezett zirczi, 
pilisi, pásztói és szent-gotthárdi egyesített cziszterczi apátságok 
apátja, a II. osztályú vaskorona-rend és az I. osztályú polgári 
hadi érdomkereszt tulajdonosa, bölcsészetdoctor, czímmel és 
jelleggel felruházott budapesti tud. egyetemi nyilvános rendes 
tanár, a bölcsészettudományi kar volt dékánja és prodékánja, a 
Rend történetírója, a múzeumok és könyvtárak volt országos 
főfelügyelője, a Budapesti Országos Középiskolai Tan árvíz sgáló 
Bizottság volt tagja és az Orsz. Közoktatási Tanács tagja, 
a M. Kir. Középiskolai Tanárképző-Intézet tanácstagja, a 
veszprémi és a szombathelyi püspöki szentszék tanácsosa, a 
történelemből és földrajzból oki. főgymn. tanár, a Szent István- 
Társulat igazgató-választmányának s a Szent István-Akadémiá- 
nak tagja, a Magyar Pædagogiai Társaság tiszteleti s a Mű­
emlékek Országos Bizottságának rendes tagja, a Magyar Tör­
ténelmi, Földrajzi, az Orsz. Régészeti és Embertani, a Heral­
dikai és Genealógiai, a Magyar Irodalomtörténeti s a Szent 
László-Társulát, a Katii. Középiskolai Tanáregyesület, a Vesz- 
prém-vármegyei Muzeumegyesület, a Magyar Adria-Egyosiilet 
és a Dunántúli Közművelődési Egyesület igazgatóválasztmá- 
uyának, Veszprém vármegye Közigazgatási Bizottságának és 
állandó választmányának tagja s a Veszprémvármegyei Mú­
zeumegyesület elnöke. T.ev. taggá vál. 1896. május 15., rendes 
taggá 1908. április 30. L. Zirczen ( Veszprém vármegye).
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GAAL JENŐ (Gávai), a jog- és államtudományok doctora, 
miniszteri tanácsos, a kir. József-műegyetemen a nemzetgazda­
ságtan nyug. ny. r. tanára, a m. Főrendiház tagja. Lev. taggá 
vdl. 1896. május 15., rendes taggá 1908. április 80. L. Buda­
pesten, V il i .  kér., Üllői-út 66.sz.
SZÁDECZKY KARDOSS LAJOS (Szádecsnei és kardos- 
falvai), bölcsészetdoctor, a kolozsvári Ferencz József-Tud.- 
egyetemen a magyar történelem és segédtudományainak nyilv. 
r. tanára, nemzetgyűlési képviselő, az Orsz. Középiskolai Ta­
nárképző-intézet tanára, az Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló 
Bizottság tagja, az Erdélyi Kárpátegylet első alelnöke, a M. Tör­
ténelmi Társulat alapító- és ig.- választmányi, az Erdélyi 
Múzeum-Egylet alapitó, az Erdélyi Irodalmi Társaság r., a 
Kemény Zsigmond-Társaság és a Hunyadmegyei Tört. és 
Rég.-Társulat tiszteleti tagja, a török császári Osmanio-rend 
középcsillagának lovagja, a kolozsvári ref. egyházmegye 
gondnoka, volt országgyűlési naplószerkesztő, egyetemi rector 
és prorector, dékán és prodékáu. Lev. taggá г'ál. 1888. május
4., rendes taggá 1909 április 29. Lakik Budapesten, I. kér. 
Győri-út 13.
MATLEKOVITS SÁNDOR, valóságos belső titkos tanácsos, 
a Főrendiház tagja, a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
Minisztérium nyug. államtitkára, jogi doctor, köz- és váltóügy­
véd, az Országos Iparegyesület, a Technológiai Múzeum fel­
ügyelő-bizottságának és az Országos Ipar- és kereskedelmi 
oktatásügyi Tanács elnöke, az Orsz. Ipartanács tagja, a Cobden- 
társaság (London) és a Niederösterreichischer Gewerbe-Verein 
tiszt, tagja, a Szt István-rend középkeresztes, a cs. Lipót-rend 
lovagkeresztes vitéze, a norvég északi csillag, az olasz koi-oua, 
a szerb Takova-rend nagykeresztese, a belga Lipöt-, a franczia 
becsület-, a spanyol III. Károly-rend középkeresztese, a norvég 
Olaf- és a bajor korona-rend kiskeresztese. Lev. taggá tál. 1873. 
máj. 21., rendes taggá 1910. április 28. L. Budapesten, IV. 
kér., Veres Pátne'-utcza 9.
BALOGH .TENŐ (L. Elnökség.)
MÁRKI SÁNDOR, bölcsészetdoctor, a kolozsvári Ferencz
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József-Tudoiuányegyetemen és a középisk. tanárképző intézet­
ben az egyetemes történelem ny. r. tanára, az Orsz. Középisk. 
Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Lipótrend lovagkeresztese, az 
Orsz. Középiskolai Tanáregyesület, a Földrajzi Társaság, a 
Hunyadmegyei Történelmi Társaság, a Kölcsey-Egyesiilet, a 
kolozsvári tanító-egyesület és a kolozsvári Iparos-Egylet tiszte­
letbeli tagja, a Magyar Történelmi Társulat, az Erdélyi Múzeum, 
a Társadalomtud. Társaság, a Magyar Turista-Társaság, az 
Erdélyi Kárpát-egyesület, a Magyar Adria-Társaság, a kolozs­
vári Nemzeti Kaszinó stb. választmányi, a Pædagogiai Társaság 
s az Erdélyi Irodalmi Társaságnak, a Turáni Társaságnak, a 
Szent István-Akadémiának, az Orsz. Közoktatási Tanácsnak, 
az Orsz. Iparegyesület ipartürt. bizottságának rendes tagja, a 
Középisk. Tanáregylet kolozsvári körének elnöke, az erdélyi 
róni. kath. státus és az Erdélyrészi Magyar Közművelődési 
Egyesület igazgató-tanácsosa, Kolozsvár sz. kir. város tiszt, 
tanácsosa. Lev. taggá vdl. 1892. május ő., r. taggá 1912. máj. 2. 
L. Kolozsvárott, Esterházy-utcza 6. szám.
FINÁCZY ERNŐ (Felső-visói), bölcsészetdoctor, oki. közép­
iskolai tanár, a Lipótrend és а П1. oszt. vaskorona-rend lovagja, 
a II. osztályú polgári hadiérdemkereszt tulajdonosa, m. kir. 
udvari tanácsos,’ a budapesti kir. . m. Tudományegyetemen a 
neveléstudomány ny. r. tanára és volt bölcsészetkari dékánja, 
az Orsz. Tanftóképzőintózeti Tanárvizsgáló Bizottság elnöke, 
az Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottságnak, az Országos 
Közoktatási Tanácsnak alelnöke, az Orsz. Szabadoktatási Tanács 
előadó tanácsosa, a Magyar Pædagogiai Társaság elnöke. Lev. 
taggá vál. 1900. máj. 4., rendes taggá 1914. máj. 7. L. Buda­
pesten, I. lier., Csaha-utcza 7 c. sz.
MAGYART GÉZA, a budapesti kir. in. Tudományegyete­
men a m. polgári törvénykezési jog ny. r. tanára, her. taggá 
vál. 1905. május 12., rendes taggá 1917. május 3. L. Buda­
pesten, IV . lier., Váczi-utcza 52. sz.
ANGYAL DÁVID, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. m. 
Tudományegyetemen a magyar történelem ny. r. tanára, a 
bölcsészeti kar volt dékánja és c. i. prodékánja, a Kisfaludy-
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Társaság r. tagja, a Magyar Történelmi Társulat igazgató­
választmányának tagja. Lev. taggá vál. 1902. május 9. rendes 
taggá 1917. május 3. I .. Budapesten, II. kér., Retek-utcza 37. sz.
Megválasztott rendes tagok :
TAGÁNYI KAROLY, orsz. levéltárnok, miniszteri osztály- 
tanácsos, a Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Heraldikai 
és Genealógiai Társaság, a Magyar Nyelvtudományi Társaság 
igazg.-választmányi tagja s a Magyar Néprajzi Társaság elnöke és 
a Szent István-Akadémia rendes tagja. Lev. taggá vál. 1897. 
május 6., rendes taggá 1918. május 2. L . Budapesten, II. kér., 
Tjánczhid-utcza 2. sz.
GYÖRGY' ENDRE, volt orsz. képviselő és m. kir. földmí- 
velési miniszter. VáL lev. tagja 1879. máj. 22., rendes taggá
1919. október 23. L. Péter falva (Ugocsa megye).
PROHÁSZKA OTTOKÁR, bölcsészeti és hittudományi 
doctor, megyés püspök, v. b. 1.1., főrendiházi tag, a Szent István- 
Akadémia tiszt, tagja, nemzetgyűlési képviselő. Vál. lev. taggá 
1909 április 29., rendes taggá 1920. május ő. Lakik Székes- 
fehérvárt.
KOVÁTS GYULA (Keveházi), jogtudományi doctor, okleve­
les ügyvéd, m. kir. udvari tanácsos, volt kir. Ítélőtáblái biró, 
a budapesti m. kir. Tudományegyetemen az egyházi jog nyilv. 
rend. tanára, az egyetem volt rectora, az Államtudományi 
Allamvizsgálati Bizottság alelnöke, a Jogtudományi Államvizs- 
gálati Bizottság tagja. Vál. lev. taggá 1884. június 5., rendes 
taggá 1940. május 5. L. Budapesten, V ili. kér., Reviczky-u. 7. sz.
Levelező tagul; :
SZENTKLÁRAY JENŐ dr., Csanádi székeskáptáláni nagy­
prépost, Bold. Sz. Máriáról czímzett ugrai apát, szentszéki 
tanácsos, a zsinati vizsgáló bizottság és a középiskolai hittanári 
vizsgáló bizottság elnöke, képesített tudomány egyetemi magán­
tanár és az újvidéki Matica Írod. társaság tiszteleti tagja, a Szent 
István-Akadémia rend. tagja, a Bács-bodrogi és a Békési Régiség­
tudományi s Művelődéstörténeti Társulatok igazgató választmá-
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nyának, a Délmagyarorsz. Tört. és Régiségtudom. Múzeumtár- 
sulat, a szegedi Dugonics-Társulat és a délvidéki Arany János- 
Társaság tisztoleti tagja, az utóbbinak alapítója és tiszteleti 
elnöke, a torontáli Aracs község díszpolgára. Vál. 1882. jún. 1. 
Lakik Tenmvdrott (Belváros), Korvin Mátyás-ulcza 1.
NAGY GYULA (Tasnádi), miniszteri tanácsos, nyug. m. 
kir. országos főlevéltárnok, a M. Történelmi Társulat és a 
M. Heraldikai és Genealógiai és a M. Nyelvtudományi Tár­
saság igazgató-választmányi tagja. Vál. 1892. máj. 5. L. Buda­
pesten, V ili . leér., József-körút 36. sz.
MARCZAL1 HENRIK, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. m. 
Tudományegyetemen a magyar történelem nyilv. r. tanára. 
Vdl. 1893. május 12. 7/. Budapesten, V III. kér., József- 
körút 67. sz.
FARKAS LAJOS, jogtudományi doctor, a kolozsvári m. kir. 
Tudományegyetemen a római jog nyilv. r. tanára. Vál. 1893. 
május 12. !.. Kolozsvárt.
KOMAROMY ANDRÁS, bölcsészetdoctor, miniszteri taná­
csos, az Országos Levéltár igazgatója, képesített egyetemi m. 
tanár, a M. Tört. Társulat s a M. Heraldikai és Genealógiai 
Társaság igazgató-választmányának tagja, Fejérvár megye tör­
vényhatósági bizottságának tagja. Vál. 1896 május 10. L. 
Budapesten, 1. kér., Kékyolyó-utcza 16/a. sz.
NAGY ERNŐ (Felső-eőri), a jog- és államtudományok doc- 
tora, a budapesti m. kir. Tudományegyetemen a magyar közjog 
és közigazgatási jog nyilv. r. tanára, az Orsz. Közoktatási Tanács­
nak és a Magyar Jogászegylet igazgató-választmányának tagja, a 
brüsszeli nemzetközi közigazgatási választmánynak és a párizsi 
Société de la paix sociale tagja. Vál. 1895. máj. 10. Laliik Buda­
pesten, IV . kér. Kaplony-utcza 7. sz.
WERTHEIMER EDE (Monori), nyug. jogakadémiai nyilv. 
r. tanár, m. kir. udvari tanácsos. Vál. 1900. május 4. L. Bées- 
Imi, VII., Apolloyasse 26.
GROSSCHMID BÉNI, a jogtudományok doctora, m. kir. 
udvari tanácsos, köz- és váltó ügyvéd, a budapesti m. kir. 
Tudományegyetem volt rectora, a magyar magánjog nyilv. r.
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és a magyar bányajog előadó tanára. Vdl. 1901. május 10. 
L . Budapesten, 1. kér., GeUért-tér 3. sz.
BEINEK JÁNOS, a jog- és államtudományok doctora, 
ügyvéd, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen az egyház­
jog nyilv. rendes tanára, a Szent Tstván-Akadémia r. tagja 
és főtitkára. Vdl. 1909. május 9. L. Budapesten, IV . her., 
Kecskeméti - и tcza 9. sz.
THIBBING GUSZTÁV, bölcsészetdoctor, okleveles közép­
iskolai tanár, a székesfővárosi Statisztikai Hivatal igazgatója, 
ez. nyilv. rendk. tanár a budapesti kir. m. Tudományegyetemen, 
az Institut international de Statistique (Hága), a Deutsche 
Statistische Gesellschaft (Dresden), a párizsi Société de statis­
tique, a nemzetközi közegészségügyi és demographiai congres- 
susok állandó bizottságának és a bécsi Mathematisch-statistische 
Vereinigung tagja, a Magyar Közgazdasági Társaság, a Magyar­
honi Néprajzi Társaság, az Országos Közegészségi Egyesület 
szakosztály-elnöke, a Magyar Társadalomtudományi Társaság 
választmányi tagja, a Népművelő Társaság igazgatósági tagja, 
a Magyar Földrajzi Társaság alelnöke és alapító tagja, a Magyar 
Turista-Egyesület elnöke és tiszteletbeli tagja, vágvölgyi és 
esztergomi osztályának tiszt, tagja, a Magyar Turistaszövetség 
ügyvezető elnöke, a Dunántúli Turista-Egyesület tiszteletbeli 
elnöke, a Magyar Orvosok és Természettudósok Vándorgyűlése 
állandó központi választmányának tagja. Vdl. 1902. május 9. 
/,. Budapesten, I. kér., Karáksonyi-utcza 15. sz.
SZENDBEI JÁNOS (Mindszenti) bölcsészetdoctor, nyug. 
miniszteri tanácsos, a Műemlékek Országos Bizottságának ren­
des tagja, a Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Szövetségének 
örökös tagja, az Országos Kégészeti és Embertani Társulat örö­
kös választmányi tagja,a Magyar Történelmi, a Heraldikai és 
Genealógiai, valamint a Magyar Néprajzi Társaság ig.-választ- 
mányi, a Szent István-Akadémiának r. s a Borsod-miskolczi 
Közművelődési és Múzeum-egylet tiszteleti tagja; a Perencz 
József-rend lovagja, a jubileumi érem és kereszt, az orosz csá­
szári Sz. Szaniszló-rend II. o. keresztjének s a III. o. Sz. Anna- 
rendnek tulajdonosa, a császári ottoman Osmanie-rend közép­
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csillagosa, a török császári Medzsidije-rend commandeurje, a 
román korona-rend nagytiszti keresztjének, a pápai «Por 
Ecclesia et Pontifice» diszkereszt s a franczia Off. d’Académie 
jelvényének tulajdonosa és a szerb Szt. Száva-rend tisztje. Vdl. 
1903. május 8. L. Budapesten, I. her., Attila-utvza 23. sz.
KUNZ JENŐ, jogtudományi doctor, az Isabella spanyol 
lovagrend csillagos commandeurje. Vdl. 1903. május 8. L. 
Budapesten, V., Vdczi-lcörút 76. sz.
KOLLÁNYI FERENCZ,” esztergom-főegyháziuegyei áldozó­
pap, pápai prælatus, tiszteletbeli titkos pápai kamarás, Szt. 
György vértanúról nevezett jaáki javadalma.? apát, nagyváradi 
kanonok, a hiteles helyi levéltárak országos főfelügyelője, a 
M. N. Múzeum tb. osztályigazgatója, a Szt. István-Akadémia 
r. tagja, a Magyar Történelmi Társulat в a Heraldikai és Genealó­
giai Társulat igazgató-választmányi tagja. Vdl. 1903. május 8. 
В. Nagyváradon.
ERDÉLYI LÁSZLÓ, bölcsészetdoctor, a pannonhalmi Szent 
Benedek-rend tagja, a kolozsvári Ferencz József-tudomány- 
egyetemen a magyar mftvelődéstörténelem ny. r. tanára, 
az Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a Szent 
István-Akadémia r. tagja, a M Tört. Társulat igazg.-választ- 
mányának és a Kath. Tanáregyesület igazgató-tanácsának 
tagja, a győri Kisfaludy Irodalmi-Kör r. tagja. Vdl. 1906. 
május 12. Lakik Kolozsvárott, Schütz János utcza 6 szám.
FERDINÁNDY GEJZA, jogtudományi doctor, a m. közjog 
oz. r. tanára a budapesti kir. m. Tudományegyetemen, hon­
védelmi miniszteri tanácsos, Abauj-Torna vármegye tb. bizott­
sági tagja. Vdl. 1906. május 12. /,. Budapesten, VTII. kér., 
Jdzsef-körút 66. sz.
SEBESTYÉN GYULA, bölcsészetdoctor, in. kir. udvari 
tanácsos, Magyar Nemzeti Múzeumi igazgató, a Kisfaludy - 
Társaság r. tagja, a helsingforsi Finnugor Társaság 1. tagja, 
a Magyar Néprajzi Társaság volt elnöke és tiszteletbeli tagja, 
a Folklore Fellows néphagyományt kutató nemzetközi tudo­
mányos szövetség magyar osztályának elnöke, a Magyar Nyelv- 
tudományi Társaság, az Orsz. Régészeti és Embertani Társulat
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és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság választmányi tagja, a 
«Magyar Népköltési Gyűjtemény» új folyamának szerkesztője. 
Vdl. 1905. máj. 12. L. Budapesten, V III. Jdzsef-utcza 6.
BALOGH ARTÚR, jogi doctor, az alkotmányi és köz- 
igazgatási politika nyug. ny. r. tanára a kolozsvári m. kir. 
Ferencz József-Tudományegyetemen. Vdl. 1905. május 12. 
L. Kolozsvárt.
BERNÂT ISTVÁN, az egyetemi közgazd. kar nyilv. ren­
des tanára és e. i. dékánja, a Magyar Gazdaszövetség elnöke, 
az Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület, a Magyar Közgazdasági 
Társaság, a Nemzeti Szövetség igazgató választmányi tagja, a 
Szövetkezes és a Magyar Gazdák Szemléjének szerkesztője, a 
Hangya, a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete, a Gazdák Bizto­
sító Szövetkezetének, az Orsz. Munkás- és Cselédpénztár, a 
Magyar Földhitelintézetek Orsz. Szövetségének igazg., a Kis­
birtokosok Orsz. Földhitelintézetének felügyelő bizottsági tagja, 
az Ister alelnöke, stb., a párisi Musée Sociale magyarországi 
levelezője. Vdl. 1906. mdrczius 23. L . Budapesten, IX . kér., 
Rdday-utcza 2. sz.
TAKÁTS SÁNDOR, bölcsészetdoctor, kegyesrendi tanár, 
a m. országgyűlés képviselőházának levéltárnoka. Válasz­
tatott 1906. mdrczius 23. L. Budapesten, IV . kér., Vríczi u. 31.
MIHALIK JÓZSEF (Hernádszurdoki), kir. tanácsos, a 
Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége és Orszá­
gos Tanácsa nyug. előadója, a Múzeumok és Könyvtárak 
Országos Szövetsége előadó titkára, a Műemlékek Orsz. Bizott­
sága rendes, az Orsz. Régészeti és Embertani Társulat, a Magyar 
Numismatikai Társulat, az Országos Szabadoktatási Tanács, a 
Szabad Lyceum és az Alföldi Magy. Közművelődési Egyesület, 
a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület igazgató-választ­
mányi tagja, a szerzői jogról szóló törvény Budapesten ala­
kított állandó szakértő bizottság tagja, a Magyarországi Kár­
pátegyesület Liptómegyei osztálya és az Aradi Kölcsey-Egye- 
sület örökös tiszteleti tagja, a Délmagyarországi Magyar Köz­
művelődési Egyesület tiszteletbeli alelnöke, a Délmagyarországi 
Magy. Közművelődési Egyesület székesfővárosi osztálya tisz
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teletbeli elnöke, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 
Budapost székesfővárosi vezérválasztmánya igazgatósági- és 
kormányzó-tanácsi tagja, a Váczi Múzenmegyesület, az orsovai 
Széchenyi Közművelődési Egyesület disztagja, az Alsófeliér- 
vármegyei Történelmi, Régészeti és Természettudományi Egye­
sület a Vasvármegyei Kultur-egyesűlet és a Szepesmegyei 
Történelmi Egyesület a komáromi Jókai-Egylet tiszteleti tagja, 
a II. osztályú polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa, a Mú­
zeumi és Könyvtári Értesítő volt szerkesztője. Választatott 
1906. márczins 23. L. Budapestéi, I. kér., Átlós át 11. sz., I I . 4.
KUZSINSZKY BÁLINT, bölc6észetdoctor, a budapesti kir. 
m. Tudományegyetemen az arcliæologia ny. rendes tanára. 
Vdl. 1907. május 3. L. Budapesten, V ili., Csepreyhy-utcza 2. sz.
FINKEY EERENCZ udv. tanácsos, jogtudományi doctor, 
ügyvéd, a büntetőjog és eljárás nyilv. r. tanára a pozsonyi 
Erzsóbet-egyetemen, a Magyar Jogászegyletnek, a Nemzet­
közi Büntetőjogi Egyesület magyar csoportjának, a Patronage- 
egyesületek országos szövetségének választmányi tagja, az 
Internationale Vereinigung für Rechts und Wirtschafte­
philosophie tanácsának tagja, az Erdélyi Pártfogó Egyesület 
társelnöke. Vdl. 1908. április 30. Lakik Pozsonyban, Erkel- 
utcza 10.
ÁLDÁSY ANTAL, bölcsészetdoctor, a budapesti Tudomáuy- 
egyetemen a középkori történelem nyilv. r. tanára, a Magyar 
Történelmi Társulat és a Magyar Heraldikai és Genealógiai 
Társaság igazgató választmányának, a Szent István-Társulat 
választmányának s a Szent István-Akadémiának r. tagja. 
Vdl. 1908. április 30. Lakik Budapesten, I , kér.. Krisztina­
kor út 123. sz.
SZEREMLEI SAMU, ré t lelkész. Vál. 1908. április 30. 
L. Hódmezővásárhelyt.
POLNER ÖDÖN, jogtudományi doctor, volt igazságügyi 
miniszteri tanácsos, a pozsonyi Erzsébet-tudományegyetemen 
a magyar közjog és a politika nyilv. r. tanára, a Ferencz 
Józeef-rend középkeresztese, a III. oszt. vaskoronarend lovagja. 
Vál. 1908. április 30. Lakik Pozsonyban, Újtelep 3.
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MAHLER EDE, bölcsésze tdoctor, a budapesti kir. magyar 
Tudomány-egyetemen a keleti népek ókori történetének nyilv. 
r. tanára, a budapesti m.'kir. Középiskolai Tanárképző-intézet 
tanára, Officier d’Académie, a «Pro Literie et Artibus» svéd 
nagy aranyérem tulajdonosa és több tudom, társulat tagja. Vál. 
1909. április 29. L. Budapesten, V., Széchmyi-utcza 1.
HORNYÁNSZKY GYULA, bölesészetdoctor, a kolozsvári 
Ferencz József-Tudomány-Egyetemen a classica philologia 
ny. r. tanára, a Magyar Társadalomtudományi Egyesületnek 
titkára, a Budapesti Philologiai Társaságnak és a Magyar 
Pliilosopliiai Társaságnak választmányi tagja. Vál. 1909. 
április 29. h. Budapesten, VII., Wca-ntexa 26.
ANGYAL PÁL (Sikabonyi), a jog- és államtudományok doc­
tors, a budapesti kir. magy. Tudományegyetemen a büntetőjog 
és büntető eljárásjog nyilv. rendes és a jogbölcsészet jogosított 
tanára, a jog- és államtudományi kir. dékánja, m. kir. udvari 
tanácsos és kir. tanácsos, a Szent István-Akadémia r. tagja, 
a Magyar Gyermektanulmányi Társaság igazgató-tanácsának 
tagja, jogi szakosztályának elnöke; a Nemzetközi Büntetőjogi 
Egyesület magyar csoportjának alelnöke, a Magyar Jogászegy­
let, a Magyar Bajtársi Szövetség jogi szakosztályának, a «Nem­
zetvédő Szövetség a nemibajok ellen », a budapesti Katholikus 
Patronage Egyesület, a PécsBaranyai Múzeum-Egyesület, a 
Magyar Társadalomtudományi Egyesület, a Szent Imre főiskolai 
internatus-egyesület s a Patronage Egyesületek orsz. szövet­
ségének választmányi tagja az Orsz. Gyermekvédő Liga igaz­
gatósági tagja, az Aquinói Szent Tamás-Társaság megválasztott, 
a Magyar Fajegészségtani és Népesedéspolitikai Társaság r. 
tagja, a Felsőoktatásügyi Egyesület, az Union International De 
Droit Pénal, a Société des prisons, a Deutsclie Centrale für 
Jugendfürsorge rendes, a Társadalmi Jogalkotás Országos 
Szövetségének, a Magyar Társadalomtudományi Egyesület és a 
Szocziális Misszió-Társulat központjának választmányi, a Kir. 
Magyar Természettudományi Társulat, a Magyar Philosophiai 
Társaság tagja, a nagybecskereki, zalaegerszegi, nagyváradi, 
pécsi és zemplénmegyei Patronage-Egyesületek tiszteletbeli
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tagja, á Magyar Gyermektanulmányi Társaság pécsi fiókjának 
tiszteleti elnöke, a Magyar Jogi Szemle és a Bűnügyi Szemle 
Törvénytárának szerkesztője, a büntetőjogi törvényelőkészítő 
állandó bizottságnak szerkesztő tagja. Vál. 1909. április 29. 
Lakik Budapesten, I. kér., Lisznyai-utcza 18. szám.
RÉZ MIHÁLY, a kolozsvári tudományegyetemen a közjog 
ny. r. tanára, Kisküküllő vármegye t.-b. főjegyzője. Vál. 1909 
április 29. L. Budapesten, IV . kér., Fermez-Józsefrakp. 24.
PAULER ÁKOS, bölcsészetdoctor, a budapesti Tudomány- 
egyetemen a philosophie nyilv. r. tanára, a Magyar Philo- 
sophiai Társaság elnöke, a Magyar Pedagógiai Társaság meg­
választott r. tagja, a Budapesti Philologiai Társaság vál. tagja, 
VáL 1910. á/irilis 28. L. Budapesten, Vár Orszáyház-u. 12.
HODINKA ANTAL, bölcsészetdoctor, a pozsonyi Erzsébet- 
tudomány-egyetemen a történelem nyilv. r. tanára, a Magyar 
Történelmi Társaság igazgató-választmányi tagja. Vál. 1910. 
április 28. L. Budapesten, V. kér., Szalay-utca 3.
BARABÁS SAMU, ez. min. osztálytanácsos, nyug. orsz. 
levóltárnok, a Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Дога1- 
dikai és Genealógiai Társulat és Magyar Néprajzi Társaság 
ig.-vál. tagja. Vál. 1910. ápr. 28. L . Papolczon ( Háromszékmegye).
Gróf TELEKI PÁL (széki), m. kir. miniszterelnök, volt 
m. kir. külügyminiszter, államtudományok doctora, a budapesti 
m. kir. egyetemi közgazdasági facultáson a gazdasági földrajz 
ny., r. tanára, a Magyar Földrajzi Társaság volt főtitkára, a 
Körösi Csorna Sándor társ. elnöke, nemzetgyűlési képviselő, 
a párizsi Société de Géographie Jomard-dijának tulajdonosa. 
Vál. 1913. április 24. Lakik Biulapesten, V. her., .Tázsef-tér 7. 
és Pribékfalva, u. p. Fehérszék, Szatmdr m.
GIESSWEIN SÁNDOR, győri ez. e. kanonok, pápai 
preelatus, Szt. Adalberti prépost, a Szent István-Társulat 
alelnöke, a Szent István-Akadémia elnöke, a magyar szent 
korona Orsz. Békeegyesületének és a Magyar Esperanto 
Egyesületnek elnöke, a Közoktatási és a Szabadoktatási 
Tanács tagja, a Néprajzi Társaság vál. tagja, a Katb. Tanügyi 
Tanács egyházi elnöke, a Budapesti Philologiai Társaság
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tiszt, tagja, nemzetgyűlési képviselő. Vdl. 1914. május 7. 
L. Budapesten, V ili .,  Szentkirdlyi-utcxa 28.
BUDÁT LÁSZLÓ, az államtudományok doctors, h. ál­
lamtitkár, a m. kir. József-műegyetemen a statisztika és 
agrárpolitika ny. rendes tanára, a m. kir. Központi Statisz­
tikai Hivatal volt igazgatója, a budapesti kir. magyar Tudo­
mányegyetem jogi faeultásán a jogi és államtudományi, állam­
vizsgálati bizottságok kültagja, a német statisztikai társaság 
rk. tagja, a Magyar Fajegészségügyi és Népesedéspolitikai 
Társaság alelnökc,. a Terttletvódő Liga elnökségi tagja, a 
a Magyar Közgazdasági Társaság igazgató, választmányi tagja, 
Vdl. 1914. május 7. L . Budapesten, II., Tudor-utcza S/b.
ILLÉS JÓZSEF (Viski), a jogtudományok doctora, a 
budapesti kir. in. Tudományegyetemen a magyar alkotmány- és 
jogtörténet ny. r. tanára, a győri kir. Ítélőtábla volt bírája, a 
Magyar Jogászegylet, a Magyar Történelmi Társulat, a Magyar 
Heraldikai és Genealógiai Társaság, és a Jogvédő Egyesület 
igazgató-választmányának tagja. Vdl. 1915 május 6. L. Buda­
pesten, -I., Uöbren tei- utcxa 20.
DOMANOVSZKY SÁNDOR bölcsészetdoctor, a budapesti 
kir. m. Tudományegyetemen a magyar művelődéstörténet nyilv. 
r. tanára, a Századok szerkesztője, a magyar Történelmi Társulat 
és a Heraldikai és Genealógiai Társaság igazgató-választmá­
nyának tagja. Vdl. 1915. máj. 6. Lalák Budapesten, I. kér., 
Attila-utca 18.
FELLNER FRIGYES, (Németvölgyi), a jog- és állam­
tudományok doctora, hites ügyvéd, egyetemi nyilv. r. tanár, az 
Institut international de Statistique tagja, a Szabad Lyceum 
tudományt és ismeretet terjesztő társaság alelnöke, a Société - 
de Statistique de Paris tiszteleti, a kereskedelemügyi m. kir. 
minisztériumban szervezett országos ipari és kereskedelmi okta­
tási tanács tagja, a statisztikai szakvizsgálati bizottság tagja, 
a M. Jogászegylet, a Verein für Sozialpolitik választmányi, a 
Selskabet for Social Forsken af Krigens Folger levelező, a 
Magyar Közgazdasági Társaság igazgató-választmányának a 
Hadügy-miniszterium kebelében alakított hadi gazdasági tudó-
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mányos bizottság tanácskozó tagja. Vdl. 1916. máj. 6. L. 
Budapesten, I., Orom-u. 8.
VARJÚ ELEMÉR, udvari tanácsos, a M. Nemzeti Muzeum 
régészeti osztályának igazgatója. Vdl. 1915. máj. 6. L . Buda­
pesten, I. kér, Lovas út 40.
KORNIS GYULA, bölcsészetdoctor, a budapesti tudomány- 
egyetemen a philosophia nyilv. r. tanára, volt prorector és 
volt dókán, a pozsonyi Országos Középiskolai Tanárvizsgáló 
Bizottság elnöke, a Magyar Philosophiai Társaság alelnöke, 
a Magyar Pædagogiai Társaság választott r. tagja, a buda­
pesti Philologiai Társaság választmányi tagja, a Pædagogiai 
Könyvtár szerkesztője. Vdl. 1916. május 4. L. Budapesten. 
V il i .  kér., Vas-utcza 6.
SZENTPÉTERY IMRE, bölcsészetdoctor, a debreczeni m. 
kir. tudományegyetemen a közép- és újkori ogyetemes törté­
nelem ny. r. tanára, a Magyar Történelmi Társulatnak és 
Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaságnak ig. választ­
mányi tagja. Vdl. 1917. május 3. Illehrerzenben, Károly 
Fermez József-út 17le.
PILCH JENŐ, magy. kir. honvédalezredes, a m. kir. 
honv. Ludovika-Akadémia tanára, a Magy. Történelmi Társulat 
igazg.-választmányi tagja, a Hadtörténelmi Közlemények szer­
kesztője, kétrendbeli kát. érdemérem tulajdonosa. Vdl. 1918. 
május 2. L. Budapesten, V ili., Ludoríceum-n 4.
HÓMAN BÁLIN!’, bölcsészetdoctor, a budapesti egyetemi 
könyvtár őre, a budapesti kir. ш. Tudományegyetemen a 
középkori magyar művelődéstörténet magántanára, a Szent 
István Akadémia rendes tagja, a Magyar Történelmi Társulat 
és a Magyar Heraldikai és Genealógiai, a Magyar Nyelvtudo­
mányi és a Budapesti Philologiai Társaság igazg.-választmányi 
tagja. Vál. 1918. május 2. L. Budapesten, VIII., József-körút 37.
ECKHART FERENCZ, bölosészetdoctor, levéltárnok. Vdl. 
1919. október 23. Lakik Becsben, Minoritenplatz 1.
KOVÁCS ALAJOS, miniszteri tanácsos a m. kir. központi 
statisztikai hivatalban, a Ferencz József-rond tisztikeresztjé- 
nek tulajdonosa, az Országos Községi Törzskönyv Bizottság, a
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Statisztikai Szakvizsgálati Bizottság tagja, az Anya- és Cse­
csemővédő Szövetség igazgatósági, a Magyar Társadalom- 
tudományi Egyesület és a Néprajzi Társaság választmányi 
tagja. Vdl. 1920. május 6. Lakik Budapest, II . kér., Margit- 
Ic&riít 60. sz.
POSCH JENŐ, nyug. áll. gymnasiumi tanár, a M. Phi- 
lologiai Társaság alelnöke. Vdl. 1920. május 6. L. Budapesteni
IX ., Férencz-körút 43, I I I .  16.
HEGEDŰS LÓRÁNT, az államtudományok doctorn, a 
budapesti kir. m. Tudományegyetemen a pénzügytan ez. tanára, 
m. kir. pénzügyminiszter, a Iíisfaludy-Társaság rendes tagja. 
Vdl. 1920. május 6. Lakik Budapesten, IV . kér. Váczi-n. 40. sz.
Megválasztott levelező tagok:
ÓVÁRI KELEMEN, jogtudományi doctor, a kolozsvár 
m. kir. Tudományegyetemen az egyetemes jogtörténet nyilv. r. 
tanára, m. kir. udv. tanácsos. Űa7. 1892. május 5. L. Kolozsvárt.
KOLOSVÁRI SÁNDOR, az összes jog- és államtudo­
mányok doctora, a kolozsvári m. kir. Tudományegyetemen 
a magyar és erdélyi magánjog nyug. nyilv. rendes tanára, m. kir. 
udvari tanácsos. Vdl. 1892. május 5. L. Kolozsvárt.
JANKOVICH BÉLA, az államtudományok doctora, nyug. 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter, a budapesti Tudo­
mányegyetemen a pénz- és hitelelmélet m.-tanára, Hont 
vármegye törvh. és közigazg. biz. tagja. Vdl. 1913. április 24. 
Lakik Budapesten, V II., Bákóczi-út 6. sz.
SCHNELLER ISTVÁN, tiszt, bölcsészetdoctor, a kolozs­
vári Ferencz József-Tudományegyetemen a neveléstudomány 
nyilv. r. tanára, u. о. a bölcsészeti karnak 1898 9. és 1908 9. 
tanévben dékánja s az ezt követő években prodékánja, az 
orsz. középiskolai tanárképző intézet igazgatója, az orsz. 
középisk. tanárvizsgáló bizottság volt elnöke, jelenleg tagja, 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a Protestáns Irodalmi Tár­
saság választmányi tagja, az Orsz. Közoktatási Tanács tagja, 
a Pestalozzi-társaság tiszteletbeli tagja. Vdl. 1913. április 24. 
L. Budapesten, I., Alkotds-utcza 44.
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JANCSÓ BENEDEK, oki. középiskolai tanár, az Országos 
Szabadoktatási Tanács ügyvezető alelnöke. Iá?. 1916. májún 
4. T,. Budapesten, II . Margit-körút 33.
LUKINICH IMRE, bölcsészettudor, egyetemi ny. r. tanár, 
a pozsonyi Erzsébet Tud.-egyetem e.-i. rectora, a Tört. Bi­
zottság rendes tagja, a Magy. Tört. Társ. főtitkára s ig.-vál. 
a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társ ig. vál. tagja, a 
kardokkal díszített bronz és ezüst Signum laudis tulajdonosa. 
Vál. 1919. október "23. T.akik Budapesten, IV., Havas-u. 2. III. 
kér. em. 26.
IVÁNYI BÉLA, egyetemi nyilv. r. tanár. T'á?. 1920. 
május 6. L . Debreczenben.
HEKLEE ANTAL, bölcsészetdoctor, egyetemi ny. r. tanár, 
a bécsi osztrák és a berlini német arcliseologiai intézetek le­
velező tagja, az Országos Kégészeti is Embertani Társulat 
választmányi tagja, a Külügyi Társaság rondes tagja. Vál.
1920. május 6. L . Budapesten.
Külső tagok:
BODIO LAJOS, az olasz kir. statisztikai hivatal főigazga­
tója. Vál. 1877. május 13. !.. Rómában.
HILDEBRAND JÁNOS, múzeumi őr. Vál. 1880. május 20. 
lu Stockholmban.
CHANTRE ERNŐ, a lyoni Musée des sciences naturelles 
aligazgatója. Vál. 1881. május 19. L. I ’ontville par Ecully 
f Rhóne).
ZAKRZEWSKI VINCZE, a krakkói Jagelló - egyetemen 
a történelem tanára, a krakkói tud. akad. rendes tagja, stb. 
Vál. 1887. május 13. !.. Krakkóban.
SMOLKA SZANISZLÓ, egyetemi tanár. Vál. 1892. május 5. 
L. Krakkóban.
STEIN LAJOS, volt berni egyetemi ny. r. tanár. Vál. 
1899. május ő. L. Berlinben.
PESSINA HENRIK, a nápolyi egyetemen a büntetőjog 
tanára. Vál. 1899. május 5. Tu Nápolyban.
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KROPF LAJOS, a történelem művelője. Vdl. 1903. máj. 
8. Lalák Londonban. 24, Henderson Boád, Wandsu'orlh Com­
mon S. W.
PIERANTONI ÁGOST, szenátor s a római egyetemen a 
nemzetközi jog tanára. Vdl. 1904. május 13. L. Rómában.
LA VISSE ERNŐ, a franczia Akadémia tagja, az École nor­
male supérieure igazgatója. Választatott 1906. mdrczius 23. 
Lakik Párizs, 45. rue d’Ulm.
BURY JOHN В., a cambridge-i egyetemen a történelem 
tanára. Vdl. 1910. ápr. 28. L. Cambrídgeben.
WACH ADOLF, v. b. titkos tanácsos, egyetemi tanár. Vdl. 
1910. ápr. 28. L . Lipcsében.
CHUQUET ARTUR, az Institut de France tagja, és a 
Collège de France tanára. Vdl. 1911. április 27. L. Villemonble 
( Seine), Paris mellett.
PASTOR LAJOS, egyetemi tanár. Vdl. 1912. május 2. 
L. Innsbruckban.
EHRLE FERENCZ történetíró, a vatikáni könyvtárnak 
volt præfectusa. Vdl. 1913. április 24. L. St. Gallenben.
ERMAN ADOLF, a berlini egyetem ny. r. tanára, a ber­
lini kir. múzeumok egyptologiai gyűjteményének igazgatója. 
Vdl. 1914. május 7. L . Berlinből.
HORN EMIL, törtónetiró, a franczia becsületrend lovag­
keresztese. Vdl. 1914. május 7. L. Párizsban.
OTTENTHAL EMIL, egyetemi tanár. Vdl. 1915. május 6. 
L. Becsben.
BRENTANO LUJO, egyetemi tanár. Vdl. 1915. május 6. 
L. Münchenben.
BRESSLAU HARRY, egyetemi tanár. Vdl. 1915. május 6. 
L. Strassburgban.
WIEDEMANN ALFRED, egyetemi tanár. Vdl. 1915. 
május 6. L. Bonnban.
MAYR GYÖRGY, egyetomi tanár. Vdl. 1916. május 4. 
L. Münchenben.
STEINDORFF GYÖRGY, egyetemi tanár. Vdl. 1917. 
május 3. L. Lipcsében.
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Elnök :
HORVÁTH GÉZA (Brezoviczai Bugarin), orvos- és sebész- 
doctor, a M. N. Múzeum állattani osztályának igazgatója, orsz. 
múzeumi felügyelő, m. kir. udvari tanácsos, franczia Officier 
de l'Instruction publique, az orosz cs. Sz. Szaniszló-rend és a 
szerb kir. Sz.-Száva-rend commandeurje, a romániai kir. korona­
rend tisztje és az osztr. cs. vaskorona-rend Ш . oszt. lovagja, a 
párizsi Société Entomologique de Prance, a bolgár rovartani 
egylet, a cseh rovartani társulat, a délmagyarországi Termé­
szettudományi Társulat és a horvát Természettudományi Tár­
sulat tiszteleti tagja, a pétervári Societas Pntomologica Rossica 
és a moszkvai Société Impériale des Naturalistes választott 
rendes tagja, a stockholmi Entomologisk Förening és az észak­
amerikai Association of Economic Entomologists külső tagja, 
a nagyszebeni Természettudományi Társulat, a párizsi Musée 
d’Histoire Naturelle és Société Nationale d’Acclimatation de 
France, a londoni Zoological Society, a philadelphiai American 
Entomological Society, a madridi Sociedad Espanola de História 
Natural és a floreuczi Reale Accademia dei Georgofili levelező 
tagja, a m. kir. Természettudományi Társulat választmányi 
tagja. Lev. taggá rál. 1877. május 24., rendes taggá 1894. 
május 4., osztályelnökké 1919. október 22. L. Budapesten, V III. 
kér., Nepszinlidz-utcza 25. sz.
Titkár :
FRÖHLICH IZIDOR (L. Igazgató-tanács.)
Tiszteleti tagok :
SEMSEY ANDOR. (L. Igazgató-tanács.)
Báró PODMANICZKY GÉZA (Aszódi és l’odmanini), 
valóságos belső titkos tanácsos, a m. Főrendiház tagja. Tiszteleti 
taggá rdl. 1889. május 3. Lakik Kis-Kartalon, u. v. Aszód.
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LENARD FÜLÖP, a physika nyilv. r. tanára a heidelbergi 
egyetemen. Lev. taggá vdl. 1807. május 6., tiszteleti taggá 1907. 
május 8. L . Heidelhergben.
JÓZSEF FÖHERCZEG. (L. Igazgató-tanács.)
HG. BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ. (L. Igaz­
gató-tanács.)
FERDINAND Bulgária lemondott czárja. Vdl. 1918. máj. 2.
Id. SZILY KÁLMÁN. (L. Igazgató-tanács.)
Rendes tagok :
FRÖHLICH IZIDOR (L. Osztály titkár).
KOCH ANTAL, (Bodrogi), a kolozsvári egyetemnek ter­
mészettudományi tiszteleti doctora, a budapesti Tudományegye­
temen a geológia és palæontologia nyug. nyilv. r. tanára, a lon­
doni geológiai társaság kültagja (foreign member), a Magyar­
honi Földtani Társulat tiszteleti tagja, a Kir. M. Természet­
tud. Társulat vál. tagja, az Alsófeliérmegyei Régészeti és Ter­
mészettud. Társulat és a Magyar Építőanyag-Termelők Orsz. 
Szövetségének tiszt, tagja, a bécsi állami Földtani Intézet és 
a nagyszebeni Természettud. Társaság lev. tagja, -az Erdélyi 
Múzeumegylet igazgató-tagja, az Erdélyi Nemzeti Múzeum 
ásványtára tiszt, igazgatója, stb. Lee. taggá vál. 1875. május
15., rendes taggá 1894. május 4. Í j .  Budapesten, VII. kér., 
Bethlm-utcza 8. sz.
RÉTHY MÓR, bölosószetdoctor, a kir. József-müegyetemen 
a mennyiségtan nyug. nyilv. r. tanára. Lev. taggá vdl. 1878. jún.
14., rendes taggá 1900. május 4. L . Budapesten, VII. kér., 
Dohdny-u. 28.
LENHOSSÉK MIHÁLY', orvosdoctor, m. kir. udvari taná­
csos, a Ferencz József-rend középkeresztese, a budapesti kir. m. 
Tudományegyetemen az anatómia és fejlődéstan nyilv. r. tanára és 
az I. sz. Anatómiai Intézet igazgatója, a bécsi Orvosegylet 
levelező tagja, a würzburgi egyetemnek volt magántanára, a 
baseli és tübingai egyetemnek volt rendkívüli tanára. Lee. 
taggá vdl. 1897. máj. 6., rendes taggá 1908. máj. 8. L. Buda- 
pesten, IX ., Fermcz-körút 37.
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EADOS GUSZTÁV, a kolozsvári Ferenoz József-tudomány- 
egyetem tiszteleti doetora, aLipót-rend lovagja, oki. középiskolai 
tanár, a m. kir. József-műegyetemen a mathematika nyilv. r. 
tanára, e műegyetemnek 1911/12—1913/14-ig volt rectora; 
mérnöki és építészi szakosztálynak 1900/901—1903/90t-ig volt 
dékánja, egyetemi magántanár, egyszersmind tanár a közép­
iskolai tanárképzőn, a Londonban működő, az International 
Catalogue of Scientific Literature szerkesztését végző nemzet­
közi tanácsnak 1903 óta Magyarország kinevezett állandó 
képviselője, tagja a Commission Internationale de l’Enseigne­
ment Mathématique és alelnöke a magyar mathematika-oktatási 
bizottságnak ; az orsz. középiskolai tanárvizsgáló bizottság 
és az országos tanitóképzőintézeti tanárvizsgáló bizottság 
tagja, a felsőoktatásttgyi egyesület választmányának tagja 
és pénztárnoka, a Mathematikai és Physikai Lapok volt egyik 
szerkesztője. Lev. taggd vdl. 1894. május 4., rendes taggd 
1907. május 8. T.akik Budapesten, IX ., Ferencz-ltörút 38. sz. 
H L  20. sz.
ILOSVAY LAJOS (1. Igazgató-Tanács).
MÁGOCSY-DIETZ SÁNDOR, bölcsészetdoctor, a budapesti 
kir. m. Tudományegyetemen a növény-alaktan és élettan nyilv. 
r. tanára, az egyetemi Növénytani Intézet és növénykert igazga­
tója, a budapesti Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, 
az Orsz. Középiskolai Tanárképző-intézet igazgató-tanácsának 
tagja, az Association Internationale des Botanistes, a Deutsche 
Botanische Gesellschaft és a bécsi Zoologisch-botanische Ge­
sellschaft rendes tagja, a mezőgazdasági felülbíráló tanács és 
a földmívelésügyi kisérletügyi bizottság állandó választmányá­
nak tagja, a Magyarországi Gyógyszerész-Egylet és a Magyar 
Turista-Egyesület tiszteleti tagja, a nagyszebeni természet­
tudományi-egylet és a pozsonyi orvos-természettndományi- 
egyesület levelező tagja, az ág. h. ev. egyetemes tanügyi bizott­
ság elnöke, a kir. m. Természettudományi Társulat alelnöke és 
pártoló tagja és növénytani szakosztályának tiszteleti elnöke, 
a Protestáns irodalmi társulat választmányi tagja, az Orsz. Ker­
tészeti Egyesület alapító és választmányi, az Orsz. Erdészeti
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Egyesület és a Magyarhoni Földtani Társulat alapító- és az Orsz. 
Középiskolai Tanáregyesület rendes tagja, a k. m. tud. egye­
temi bölcsészeti kar volt dékánja és prodékánja. Lev. taggá 
Vál. 1897. május 6., rendes taggá 1908. április 30. Lalák Buda - 
pesten, VIII. kér., lllés-ulcza 25. Az egyetemi növénykertben.
KÖVESLIGETHY RADÓ, bölcsészetdoctor, a budapesti 
kir. m. Tudományegyetemen a kosmographia nyilv. r. tanára, 
az Aceademia degli Zelanti di Acereale tiszt, tagja, a mexikói 
Société Antonio Alzate tiszt, tagja, az egyetemi Földrajzi 
Seminarium és a Földrengési Observatorium igazgatója, az 
Association Internationale de Sismologie állandó bizottságának 
főtitkára és magyarországi tagja, az Országos Gyorsirótanács 
helyettes elnöke, a Commission Polaire Internationale magyar- 
országi tagja, Commendatore dell’Ordine della Corona d’Italia, 
a kir. m. Természettudományi Társulat és a Philosophiai Társa­
ság, valamint a Mathematikai és Physikai Társulat rendes és 
választmányi tagja, a Délmagyarországi Természettudományi 
Társulat tiszt, tagja, az Adria-kutató bizottság elnöke, az 
«Astronomische Gesellschaft», a Földrajzi Társulat levelező, a 
Földtani Társaság rendes tagja. Lev. taggá ed!. 1895. május 
10-én, rendes taggá 1909 április 29. Lalák Budapesten, 
VII. lter., Thököly-út 62. sz.
MEHELY LAJOS (Kis-apsai), a budapesti királyi m. 
Tudományegyetemen az általános állattan és összehasonlító 
boneztan nyilv. r. tanára, a M. Nemz. Múzeum volt osztály - 
igazgatója, a kolozsvári Ferencz Józsof-tudományegyetem tisz­
teleti doctora, okleveles középiskolai tanár, a Magyar Adria- 
egyesület választmányi tagja, a Zoological Society of London, 
a Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft zu Frankfurt 
a/M. és a Naturwissenschaftlicher Verein zu Magdeburg levelező 
tagja. Lev. taggá vál. 1899. május 5., rendes taggá 1910. dpr. 
28. L. Budapesten, II., kér., Eo-utcza 17., II. em. 15.
FARKAS GYULA, bölcsészetdoctor, a kolozsvári m. kir. 
Tud.-egyetemen a mathematikai physika nyug. nyilv. r. tanára, 
a Ferencz József-rend középkeresztese. Lev. taggá vál. 1898.
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május 6., rendes taggá 1914. május 7. L. Budapesten, /., kér., 
kngedi-utcza 11. szám.
KÜRSCHÁK JÓZSEF, bölcsészetdootor, a kir. József-mű- 
egyetemen a mathematika nyilv. r. tanára, a Nederlaudsch wis- 
kundig genootsehap tiszteletbeli tagja. Lev. taggá tál. 1896. 
május 15., rendes taggá 1914. május 7■ L. Budapesten, / I. kér., 
Főherczeg Albrecht-iít 14. sz.
. SCHAFARZIK X. FERENCZ, bölcsészetdootor, kir.főbánya- 
tanácsos, a hadi diszítményű katonai érdemkereszt és a hadi 
érem tulajdonosa, a m. kir. József-műegyetemen az ásvány- és 
földtan ny. r. tanára, a m. kir. Földtani Társulat alelnöke, a 
kir. m. Természettud. Társulat és a M. Földrajzi Társaság 
választmányi, és több hazai tudományos és közéi'dekü egyesület 
alapító- vagy rendes tagja. Lee. taggá eál. 1902. május 9., ren­
des taggá 1916. május. 4. L. Budapesten, VIT. kér., Vörösmartg- 
uteza 10Ik. sz.
JENDRASSIK ERNŐ, orvosdoctor, ш. kir. udv. tanácsos, 
a budapesti kir. m. Tudományegyetemen a belorvostan nyilv. 
r. tanára, az egyetemi II. sz. belklinika igazgatója, számos 
hazai tudományos társulatnak tagja, továbbá a német Gesell­
schaft der Nervenärzte rondes, a párizsi Société Anatomique 
és Société de Neurologie és a bécsi Verein für Ps3'chiatrio und 
Neurologie lev. tagja. Lee. taggá vál. 1898. május 6., 
rendes taggá 1918. május 2. I ,. Budapesten, V III. kér., Szent- 
királyi-u. 40.
Megválasztott rendes tagok :
TANGL KAROLY, bölcsészetdootor, az általános kísérleti 
természettan nyilv. r. tanára a in. kir. József-müegyetemen. 
Vál. lev. taggá 1908. április 30., rendes taggá 1920. május 2. 
L . Budapesten, V ili .  leér., Salétrom-u. 9.
ISTVÁNFFY GYULA (Csik-mádéfalvi), bölcsészetdootor. 
okleveles középiskolai tanár, a ni. kir. József-műegyetemen a 
növénytan nyilv. r. tanára, a Ferencz József-rend közép- 
keresztese, a II. oszt. polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa ; 
a m. kir. Ampelológiai Intézet volt igazgatója, a m. kir. Fel-
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sőbb Szőlő- és Borgazdasági Tanfolyam volt igazgatója és 
tanára, a kir. m. Természettudományi Társulat alapitó tagja, 
a kolozsvári Orvos-természettudományi Társulat, az Orsz. Ker­
tészeti Egyesület, a Magyar Földrajzi Társulat ; a Mezőgaz­
dasági Kisérletügyi Bizottság, a berlini Deutsche Botanische 
Gesellschaft, a párizsi Société Myeologique tagja, a Magyar 
Szőlősgazdák Országos Egyesületének igazgató-választmányi 
tagja, a cherbourgi Société des Sciences Naturelles et Mathé­
matiques, az arrasi Académie des Sciences et Lettres, a 
regensburgi Bayer. Botanische Gesellschaft, az Académie de 
Mâcon, az Accademia Beale di Agricoltura di Torino és a 
Société Impériale d’Agriculture do la Bussie Méridionale leve­
lező tagja, a Commission Internationale Permanente de Viti­
culture bizottsági tagja, Lauréat de l’Institut de France, (a 
párizsi Tudományos Akadémia nemzetközi pályadijai közül : 
a Prix Thore nyertese 1903-ban és 1905-ben, valamint a 
Prix Desmarières nyertese 1914-ben). Vdl. lev. taggd 1901. 
május 10., mules taggá 1920. május 5. L. Budapesten, I. kér., 
Ldgodi-utca 25. sz.
Levelező tagok:
BALLÓ MÁTYÁS, a Székesfővárosi Vegyészeti és Élelmi­
szer-vizsgáló Intézet nyug. igazgatója, a berlini vegyészeti 
társulat tagja. VdL 1880. május 20. L. Rákos-Palotán, 
Villasor 6.
INKEY BÉLA (Pallini), földbirtokos. Vdl. 1887. május 13. 
L. Tarótháza (Vas várni?), u. p. Dömötöri.
ZIPEBNOWSKY KÁBOLY, a m. kir. József-műegyetemenaz 
electrotechnika nyilv. r. tanára. Vdl. 1893. május 12. Í j .  Buda­
pesten, II. kér. Heltai Ferencz-uteza 7. sz.
HANKO VILMOS (Lemhényi), bölcsészetdoctor, ez. főreál­
iskolai kir. igazgató, a budapesti II. kér. áll. főreáliskolán a 
chemia tanára, az Országos Középiskolai Tanáregyesület, a kir. 
magyar Természettudományi Társulat, az Orsz. Közegészségi 
Egyesület rendes-, a Kath. Iíözépisk. Tanáregyesület igazgató- 
tanácsának tagja, az Erdélyrószi Kárpát-Egyesület választ-
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máuyi tagja, az Országos Balneologiai Egyesület igazgató-taná- 
ceának tagja, a magyar királyi Pénzügyminisztérium kebe­
lében alakított pénzügyőrbiztosi tanfolyam tanára és a vizsgáló 
bizottságnak tagja. Vdl. 1894. május 4. /,. Budapesten, II. kér., 
Szalay-utcza 4. sz.
WINKLER LAJOS, gyógyszerészdoetor, a budapesti kir. 
m. Tud.-egyetemen az analytikai és gyógyszerészeti cliemia 
nyilv. r. tanára. Vdl. 1896. május 15. L. Budapesten, V ili. kér., 
Múzeum-körűt 4. sz.
Báró KÉTLY KAROLY (Csurgói), orvosdoctor, m. kir.udvari 
tanácsos, a Szent István-rend kiskeresztjének tulajdonosa, a 
budapesti Tudományegyetem voltrectoraósa belgyógyászat nyug. 
nyilv. r. tanára, az I. Belgyógyászati Kóroda volt igazgatója,aM. 
Orvosi Könyvkiadó-társulat alapító és igazgató, a kir. m. Ter­
mészettudományi Társaság örökítő tagja és a Budapesti kir. 
Orvosegyesület volt elnöke és alapító tagja, a Pesti Szegény­
gyermekkórház tiszteletbeli főorvosa, a Közegészségügyi Tanács 
r. tagja. Vdl. 1897. május 6. L. Budapesten, V III. kér., Szent- 
kirdlyi-utcza 13. sz.
APATHY ISTVÁN, orvosdoctor, kolozsvári egyetemi nyilv. r. 
tanár, a kolozsvári középiskolai tanárképző tanára, az orsz. 
középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, a kolozsvári Tudo­
mányegyetem állattani intézetének, az Erdélyi Nemzeti Mú­
zeum állattárának és a Magyar Társadalomtudományi Egye­
sületnek igazgatója, az Erdélyi Múzeumegyesülot és a kir, 
M. Természettudományi társulat választmányi, a Belga Királyi 
Orvosi Akadémia tiszteleti, a német Anatomische Gesell­
schaft, a német Zoologische Gesellschaft, a franczia Asso­
ciation des Anatomistes rendes, a párizsi Société do Biologie, 
a Budapesti Kir. Orvosegyesület levelező, valamint több más 
hazai és külföldi tudományos egyesületnek választmányi, vagy 
rendes tagja, illetőleg elnöke, a kolozsvári Tudományegyetem 
volt rectora. Vdl. 1898. május 6. L. Budapesten, IV. kér., 
Eskü-út 5.
TŐTÖSSY BÉLA (Zepethneki), a kolozsvári Foreuez József- 
tudomány-egyetem tiszteleti doctors, az ábrázoló geometria nyilv.
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r. tanára a budapesti kir. József-műegye temen. Vál. 1899. 
május 5-én. Lakik Budapesten, V ili .  kér., Népszinhdz-utcza 
22. szám.
BUGARSZKY ISTVÁN, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. 
m. Tudomány-Egyetemen a ebenda nyilv. r. tanára, az egye­
temi II. sz. chemiai intézet igazgatója, az Országos Közegészség­
ügyi Tanács rendes, a kir. m. Természettudományi Társulat 
választmányának tagja, az orsz. középiskolai tanárvizsgáló 
bizottság tagja. Vál. 1899. május 5. L. Budapesten, IX., Lányay- 
utcza 7.
SCHLESINGER LAJOS, bölcsészetdoctor, a kolozsvári 
és a budapesti Tudományegyetemek volt nyilv. r. tanára, a 
charkowi Matliematikai-Társulat külső tagja, a német császári 
Academia Leopoldina-Caroliua (Halle) tagja, a YI. Lobacseff- 
szkij-díj (1912.) nyertese, a giesseni Tudományegyetem nyilv. 
r. tanára. Vál. 1902. május 9. L . Giessenhen, Bismarckstrasse 48.
HOOR-TEMPIS MÓR (Ferencz, János), bölcsészetdoctor, 
műegyetemi ez. nyilv. rk. tanár, a Ganz és Tsa r.-t. igazgató- 
helyettese és ezégvezetője. Vál. 1902. május 9. !.. Budapesten,
l. kér., Lisznyay-utcza 13. sz.
HOLLÓS LÁSZLÓ, bölcsészetdoctor, okleveles középiskolai 
tanár, kecskeméti áll. főreáliskolai nyug. tanár, középiskolai czím- 
zetes igazgató. Vál. 1904. május 18. L . Szekszárdim.
ZIMÁNYI KÁROLY, bölcsészetdoctor, okleveles középiskolai 
tanár, a M. Nemz. Múzeum osztályigazgatója. Vál. 1904. má­
jus 13. L. Budapesten, II . leér., Batthyány-utcza 59.
BODOLA LAJOS, (Zágoni), a kolozsvári m. kir. Ferencz 
József-tudomány-egyetem tiszteleti doctora, okleveles mérnök.
m. kir. udvari tanácsos, a kir. József-műegyetemen a geodæsia 
nyug. nyilv. r. tanára s a mérnöki építészi szakosztályának volt 
dékánja, a III. oszt. vaskoronarend lovagja, a franczia Officier 
de l’Instruction publique rendjel tulajdonosa, a (.Comité inter­
national des Poids et Mesures» tagja, az «Internationale Erd­
messung» állandó bizottságának tagja, a mexieói «Antonio 
Alzate» tudós társaság tiszteleti tagja. Lev. tayyá vál. 1905. 
május 12. L. Budapestet}, I. 1er., Patder-utcza 15. sz.
FEJ ÉK LIPÓT, bölcsészet doctor, a budapesti kir. ш. 
Tudományegyetemen a mathematika nyilvános rendes tanára, 
a kolozsvári m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem volt 
magántanára és nyilvános rendkivüli tanára, a «Circolo Mate- 
matico di Palermotnak igazgatósági (és folyóiratának 1909 óta 
szerkesztőségi) tagja, az V. nemzetközi mathematikai cougres- 
sus (Cambridge, 1912.) alelnöke, a Matbem. és Physik. Társulat 
titkára és folyóirata matbem. részének 1913 óta szerkesztője, 
a «Mathematische Zeitschrift» szerkesztő-bizottságának tagja, 
a Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen lev. tagja. 
Vdl. 1908. dpr. 30. L. Budapesten, V. I;er., Fall; Mikm-utcm 
16. szám.
KLTJPATHY JENŐ, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. ш. 
Tudományegyetemen a gyakorlati physika nyug. nyilv. r. tanára, 
a Mathematikai és Pliysikai Társulat és a Kir. Magyar Ter- 
mészettud.-Társulat választmányi tagja, a párizsi «Société 
française de Physique» és a berlini «Deutsche physikalische 
Gesellschaft» rendes tagja, a III. oszt. vaskorona-rend lovagja. 
Vdl. 1908. tipr. 30. L. Budapesten, VII. leer., Rottenbiller-и. 33. s í .
WITTMANN FERENCZ, a kolozsvári Ferencz József- 
ogyetem tiszteletbeli doctors, a technikai physika nyilv. rend. 
tanára a budapesti kir. József-műegyetemon, az orsz. közép­
iskolai tanárvizsgáló-bizottság tagja a budapesti magyar kir. 
közópislc. Tanárképző-intézet igazgatóhelyettese, a magyar 
kir. Szabadalmi Tanács tagja, a Magyar Mérnök- és Építész- 
egylet, a kir. m. Természettudományi- Társulat választmányi 
tagja. Vdl. 1908. április 30. L. Budapesten, Műegyetem fa 
VII., Dohdny-utcza 30.
TUZSON JÁNOS (Polyáni), bölcsészetdoctor, a budapesti 
kir. m. Tudományegyetemen a növényrendszertan és növény­
földrajz nyilv. r. tanára, az Orsz. Középiskolai Tanárvizs­
gáló Bizottság tagja, a kir. m. Természettudományi Társulat 
választmányának, az Orsz. Erdészeti Egyesület igazgató­
választmányának tagja. Vdl. 1909. április 29. I .  Budapesten, 
Rezeda-utcza 9. sz.
SZARVASY IMRE, okleveles vegyész, bölcsészetdoctor»
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a kir. Józseí-inüegyeteinen az elektroclieiuia nyilv. r. tanára, a 
kir. m. Természettudományi Társulat választmányi tagja, a 
m. kir. Szabadalmi Tanács tagja. Vdl. 1910. dpr. 28. /,. 
Budapesten, I., Budafoki-át 8. sz.
Ifj. ENTZ GÉZA, bölcsészetdoctor, okleveles középiskolai 
tanár, az Erzsébet-nőiskola polgári-iskolai tanárnőképző-fő- 
iskolának tanára. Vdl. 1910. dpr. 28. L . Budapesten, VIII., Tisza 
Kdlmán-tér 10. szám.
HUTŸ1ÎA FERENCZ, m. kir. udvari tanácsos, a Ferencz 
József-rend középkeresztese és a III. oszt. vaskorona-rend 
tulajdonosa, a porosz kir. korona-rend, a szász kir. Albreclit- 
rend és a frane/.ia Pour le Mérite Agricole-rend középkeresztese, 
a romániai korona-rend nagy tiszti-keresztese, orvosdoctor, a 
bécsi és berlini állatorvosi főiskolák tiszteleti doctora, okleveles 
állatorvos, az állatorvosi főiskola rectora és ugyanott a járvány­
tan és a törvényszéki állatorvostan nyilv. r. tanára, budapesti 
egyetemi ez. nyilv. rk. tanár, az orsz. állategészségügyi tanács 
elnöke, az orsz. közegészségi tanács rendes tagja, az állatorvosi 
tiszti vizsga bizottságának tagja, a magyar orsz. állatorvos­
egyesület elnöke, az Académie de médecine de Belgique, a 
a franczia Société centrale de médecine vétérinaire, a turini 
Academia d’Agricoltura és az Internationales Central-Bureau 
zur Bekämpfung der Tuberkulose külföldi levelező, a kazáni 
állatorvosi intézet, a horvát, a svéd és a badeni állatorvos­
egyesületek tiszteleti tagja, az országos magyar gazdasági 
egyesület igazgatóválasztmányának tagja és állattenyésztési 
és állategészségügyi szakosztályának alelnöke, a VIII. nem­
zetközi állatorvosi congressus volt ügyvezető alelnöke és a 
nemzetközi congressusi bizottság alelnöke, az orsz. közegész­
ségi egyesület, a kir. m. Természettudományi választmányi, 
a budapesti Orvos-egyesület rendes tagja. Vdl. 1910. április 
28. L. Budapesten, VIL, Rottenbiller-utcza 25.
KERTÉSZ KÁLMÁN (Besenyői), bölcsészetdoctor, a Magy. 
Nemzeti Múzeum ez. osztályigazgatója, az American Entomo­
logical Society levelező .tagja. Vdl. 1910. dpr. 28. Ti. Thida- 
pesten, II., Csalogány-u. 61.
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RICHTER ALADÁR, bölcsészetdoctor, okleveles középisko­
lai tanár, képesített budapesti tudomány egyetemi magántanár 
és Bundposten teljesítendő szolgálatra berendelt nyilv. r. ta­
nár, a pozsonyi Természet- és Orvostudományi Egyesület 
másodelnöke. Vdl. 1911. április 27. Lakik Budapesten, V ili .  
kér., Ne'pszinhdz-uteza 32, sz.
BÁNKI DONÁT, oki. gépészmérnök, a m. kir. József-mű- 
cgyetemen a gépszerkezettan ny. rendes tanára, a m. kir. Sza­
badalmi Tanács ülnöke, a M. Földgáz r. t. műszaki bizottságá­
nak tagja, a budapesti Hydro elektromos Társaság igazgató- 
tanácsának tagja, a Bánki-féle viziturbinát értékesítő r.-t. 
alelnöko. Vdl. 1911. április 27. L. Budapesten, II. kér., Bózsa- 
hegy-utcza 6. szám.
PREISZ HUGÓ, az összes orvostudományok doctorá, 
okleveles műtő, a budapesti kir. m. Tudomány-egyetemen az 
általános kór- és gyógytan és a bakteriológia nyilvános ren­
des tanára, az egyetemi általános kór- és gyógytani és a bak- 
toriologiai intézet igazgatója, a Ferenc Józsefrend középkeresz­
tese, a franczia «Mérite Agricole» tiszti keresztese, az országos 
közegészségi tanács és a kir. igazságügyi orvosi tanács rendes 
tagja, a diphteria-ellenes serumot termelő intézet vezetője, a 
budapesti Kir. Orvosegylet alapító-tagja és volt alelnöke, a 
magyar orvosok és tormészetvizsgálók vándorgyűlésének és a 
királyi m, Természettudományi Társulat választmányi tagja > 
az Országos állatorvos-egyesület alapító tagja, az «Internatio­
nales Centralbureau zur Bekämpfung der Tuberculose» tagja, 
több szakegyesület és társulat rendes tagja, a budapesti orvos- 
tudományi kar volt dékáuja és prodékáuja. Lev. tayyd vdl. 
1912. május 2. L . Budapesten VIII. kér., József-körút 63. sz-
REJTŐ SÁNDOR, gépészmérnök, m. kir. udvari tanácsos, 
a m. kir. József-Műegyetem rectora és a mechanikai techno­
lógiának nyilv. r. tanára, az orsz. m. kir. Szabadalmi Tanács 
tagja. Vdl. 1912. máj. 2. L. Budapesten, VI., Vörösmarty 
utcza 441b.
BUDAY KÁLMÁN, egyetemes orvosdoctor, mütő, a 
budapesti kir. m. Tudományegyetemen a kórboncztan és kór-
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szövettau nyilv. r. tanára. Vál. 1913. április 24. Lakik Buda­
pesten, I. leér., Krisztina-körút 91. sz.
MAURITZ BÉLA, bölcsészetdoctor, a mineralogia ée petro- 
graphia nyilv. r. tanára a budapesti kir. m. Tudomány-egyete­
men és műegyetemi magántanár. Vál. 1913. dpiilis 24. L. 
Budapesten, VII., Thöleöly-út 79.
SCHAFFER KÁROLY, orvosdoctor, a budapesti kir. ш. 
Tudományegyetemen az idegrendszer ép- és kórszövettanának 
nyilv. r. tanára, az egyetemi agyszövettani intézet igazgatója, 
az interakademiai agykutatási bizottság tagja, a német Gesell­
schaft der. Nervenärzte r. és a Philadelphia Neurological 
Society levelező tagja. Vál 1914. máj. 7. Lakik Budapesten, IV., 
Kálvin-tér 4. szám.
KROMPECHER ÖDÖN, orvosdoctor, a budapesti kir. m. 
Tud.-egyetemen a kórszövettan és bakteriológia nyilv. r. tanára, 
az orvostudományi kar e. i. prodékánja. Vál. 1914. május 7. 
I j .  Budapesten, I., Ménesi-út 19. sz.
’SIGMOND ELEK f Alsószentmiliályfalvi), oki. vegyész, 
bölcsészetdoctor, a kir. József-műegyetemen a mezőgazdasági 
chemiai-technologia nyilv. r. tanára, a budapesti kir. m. Tud. 
egyetemen a mezőgazdasági cliemia magántanára, a kir. m. 
Természettudományi-Társulat választmányi tagja, a Magyar 
Mérnök- és Építészegylet nagy és kis választmányának tagja 
és vegyészmérnöki szakosztályának elnöke, a földmívelésügyi 
m. kir. minisztériumban szervezett Állandó Felülbíráló Tanács 
tagja, a pénzügyi m. kir. minisztériumban a sör-, ásványolaj­
áé ezukortermelés megadóztatására nézve alakított szaktaná­
csok póttagja, a stockholmi II. nemzetközi agro-geologiai kon- 
ferenczia volt alelnöke, a nemzetközi chemiai talaj vizsgálati 
bizottság elnöke, a nemzetközi physikai és mechanikai talajvizs- 
gálati bizottság tagja, a római nemzetközi mezőgazdasági intézet 
munkatársa és ez intézet magyarnyelvű közleményeinek («Köz­
telek» szaklapban) munkatársa, az «Internationale Mitteilungen 
für Bodenkunde» rendes munkatársa. Vál. 1916. május 6-án. 
L. Budapesten, I., Mészöly-u. 4.
PÁLFY MÓRICZ, m. kir. főbányatanácsos, in. kir. főgeo-
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logus, a magyarhoni Földtani Társillat elnöke. Vdl. 1916. máj их
6. L. Budapesten, VII., Stefánia-út 17.
DEGEN ÁRPÁD (Felsőhegyi), az összes orvostudomá 
nyolt doctora, okleveles mütő, «a phytographia és segéd­
tudományai vonatkozással Európa délkeleti tartományainak 
növényzetére» egyetemi magántanára, m. kir. udvari tanácsos, 
a budapesti m. k. vetőmagvizsgáló állomás, a budapesti m. 
k. központi szőlőszeti kísérleti állomás és ampelológiai intézet 
igazgatója, az «Állandó Felülbíráló Tanács» s a »Mezőgaz­
dasági kisérletügyi tanács» r., a kir. magyar Természettudo­
mányi Társulat alapító és választmányi, az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület igazgató-választmányi, a Bayerische 
Botanische Gesellschaft, a «Societa agraria di Bologna», а 
«Botanischer Verein der Provinz Brandenburg» és a «Pozsonyi 
orvos-természettudományi egylet» levelező, a «Budapesti kir. 
m. tud. egyetem természetrajzi szövetségének» tiszteletbeli, 
az «Association internationale des botanistes», a «Deutsche 
botanischo Gesellschaft», a Zoolog.-botan. Gesellschaft in 
Wien», a «Société botanique de France», a «Commission 
internationale do nomenclature botanique» a «Kisérletügyi 
Közlemények» szerkesztő bizottságának, a «Comité pour la 
procuration ot la distribution des plantes utiles», a »Gesell­
schaft zur Förderung der naturhistorischen Erforschung des 
Orients in Wien», a «Magyar Keleti Kultur-Központ» termé­
szetrajzi szakosztályának tagja, a «Botanisches Centralblatt •- 
nak magyar nyelven megjelenő systematikai és növény- 
geographiai vonatkozású munkákra vonatkozólag szakrefe­
rense, a «Magyar Botanikai Lapok» kiadója és szerkesztője, 
a «Jahrbuch über neuere Erfahrungen auf dem Gebiete der 
Weidewirtschaft und des Futterbaues» ez. folyóirat munka­
társa; a török «Ifthikar» rendjel, az olasz Korona rend, a 
bolgár nemzeti érdemrend középkeresztjének birtokosa, az 
Orsz. Közegészségügyi Tanács rk. tagja. Lm. tagija vdl. 
1916. május 4-én. Lakik Budapesten, VT. kér. Városligeti fa ­
sor 20,'b. sz.
RIESZ FRIGYES, a kolozsvári Ferencz-József Tudomány­
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egyetemen a mathematika nyilv. rendes tanára. Vdl. 1916. 
május 4. L . Budapesten, 1. kér., Győri-út 13. sz.
FÉNYI GYULA, oki. középisk. tanár, Jézus Társasági áldo- 
zár, a kaloosai Haynald-observatorium érdemesült igazgatója, a 
Szent István-Akadémia r., az Akadémia pontificia dei Nuovi 
Lincei t. tagja, az Istituto Solar de Montevideo tiszteleti 
elnöke, a Magyar Földrajzi-Társaság tiszteleti, a Societa degli 
spettrocopisti italiani levelező, az Astronomische Gesellschaft, 
és a Société d’ astronomie de Belgique tagja. Vdl. 1916. 
május 4. L. Kalocsán.
RYBAK ISTVÁN, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. egye­
temen a physika magántanára. Vád. 1918. május 2. 1,. Budapes­
ten, V ili . kér., Eszlerházy-u. 3/7. sz.
FILARSZKY NÁNDOR, m. kir. udv. tanácsos, bölcsészet­
doctor, oki. középiskolai tanár, budapesti kir. m. tud-egyetemi 
magántanár, a Magyar Nemzeti Múzeum növénytani osztályá­
nak igazgatója, a kir. m. Természettudományi Társulat rendes 
és választmányi tagja, növénytani szakosztályának alelnöke, a 
Magyar-országi .Kárpátegyesület rendes és választmányi tagja, a 
pozsonyi Orvos- Természettudományi Egyesület levelező tagja, 
az Association Internationale des Botanistes, a Freie Vereini­
gung der Systematischen Botaniker und Pflanzengeograp­
hen és a bécsi Zoologisch-botanische Gesellschaft rendes 
tagja, a Magyar Adria-Egyesület rendes tagja és botanikai 
szakosztályának elnöke. Vdl. 1917 május 3. Budapesten I. leér. 
Budafoki-út 13. sz.
Báró NOPCSA FERENCZ, bölcsészetdoctor, a londoni 
Geological Society, a bécsi földtani intézet levelező tagja. Vdl. 
1917. május 3. L. Becsben, Singerstr. 12. sz.
POGÁNY BÉLA, bölcsészetdoctor, a kolozsvári kir. m. 
Tudomány-Egyetemen az általános kísérleti természettan ny. 
r. tanára, a Mathematikai és Physikai Társulat és a berlini 
Deutsche Physikalische Gesellschaft tagja. Vdl. 1918. május 2. 
/.. Biulapesten, I I .  kér., Margit-körút 64. sz.
MAREK JÓZSEF, bölcsészetdoctor, okleveles állatorvos, 
a budapesti m. kir. Állatorvosi Főiskola nyilv. r. tanára és
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volt prorectora, a Ferencz József-rend tisztikeresztese, a II. 
osztályú polgári hadi órdomkereszt tulajdonosa, a Szent István 
Akadémia, az Orsz. Állategészségügyi Társaság rendes tagja, 
az Orsz. Állatorvos-Egyesület alapító- és választmányi tagja, 
a Tiszti Állatorvosi Vizsgáló Bizottság, a kir. m. Természet- 
tudományi Társulat, az Orsz. Gazdasági egyesület rendes 
tagja. Vál. 1918. májux 2. L. Budapesten, VII. her., Dem- 
hinszkp-u. 7. sz.
Megválasztott levelező tagok :
BUCHBÖCK GUSZTÁV, bölceészetdoctor, a budapesti m. 
kir. Tudományegyetemen a eliémia nyilv. r. tanára. Választatott 
1907. május 3. Lakik Budapesten, IX . kér., Vllöi-út 55. sz.
BÁRÓ HARKÁNYI BÉLA, bölcsészetdoctor, az astronomia 
és astrophysika magántanára a budapesti kir. m. Tudomány- 
egyetemen, a magyar Főrendiház örökös tagja, a Mathematikai 
és Physikai Társulat és a Magyar Földrajzi Társaság választ­
mányi tagja, a kir. ni. Természettudományi Társulat, Philoso- 
phiai Társaság, Felső-Oktatásügyi Egyesület, Société Astro­
nomique de Franca és nz Astronomische Gesellschaft rendes 
tagja. Vál. 1911. április 27. L. Budapesten, I. kér. Várkert- 
rakpart 17.
BÖCKH HUGÓ (Nagysúri), bölcsészetdoctor, okleveles 
középiskolai tanár, m. kir. államtitkár, a bányászati és erdé­
szeti főiskola rendes tanára, a III. oszt. vaskoronarend lovagja, 
a Bányászati és Kohászati Egyesület választmányi tagja, a 
Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften lev. tagja. 
Vál. 1915 máj. 6. L. Budapesten, II., Apostól uteza 6.
STEINER LAJOS, bölcsészetdoctor, a Földmágnesség 
magántanára a budapesti kir. m. Tudomány-Egyetemen, a m. 
kir. Metoorologiai és Földmágnességi Intézet adjunctusa. 
Vál. 1917. május 3. L . Budapesten, V ili. kér., Albreeht-u• 11. ■sz.
KENYERES BALÁZS, orvosdoctor. a budapesti kir. m. 
Tudomány-Egyetemen a törvényszéki orvostan nyilv. r. tanára, 
az orvostud. kar e. i. dékánja, az egyetemi törvényszéki or­
vostani intézet igazgatója, a törvényszéki orvosi vizsgáló­
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bizottság tagja, a budapesti fcir. törvényszék orvosszakértője, 
a kolozsvári Egyetem volt reetora és prorectora, orvosi kará­
nak volt dékánja és prodékánja. Vdl. 1918. május 2. !.. Buda­
pesten, IX . kér., .3. sz.
OLTAY KAROLY, oki. mérnök, a kir. József-miiegyetomen 
a geodæsia nyilv. r. tanára, az Orsz. Középítési Tanács ki­
nevezett tagja, a Budapesten szervezett földmérő vizsgáló bi­
zottság tagja, a Magyar Mérnök- és Epítész-Egylet választ­
mányi tagja. Vdl. 1918. május 2. L. Budapested, I. kér., 
Attás-út 9. sz.
KŐNEK FRIGYES (norvalli), bölcsészetdoetor, budapesti 
m. tud. egyetemi ez. ny. rk. tanár, kir. fővegyész. Vdl. 1918. 
május 2. /,. Budapesten, V ili. kér., Ileltai Fermiez-и. 31. sz.
MAGYARY-KOSSA GYULA, m. kir. udvari tanácsos, 
egyetemes orvosdoctor, a budapesti m. kir. Tudományegyete­
men a méregtan magántanára, az Orsz. Közegészségügyi Ta­
nács rendk. tagja, a m. kir. földmívelésügyi minisztérium 
fennhatósága alá tartozó gyógyszeres- és ipari növényforgalmi 
kirendeltség szaktanácsának tagja, a budapesti m. kir. állat­
orvosi főiskolán a gyógyszertan nyilv. r. tanára. Vdl. 1920. 
május 6. L. Budapesten, VII. kér., Aréna-út 21. sz.
ZAHIiBRUCKNER SÁNDOR, a bécsi állami természet­
rajzi múzeum növénytári osztályának igazgatója. I dl. 1920. 
május 6. L . Becs.
VITÁI,IS ISTVÁN, a selnieczbányai bányászati és kohá­
szati főiskolán az ásvány- és földtan rendes tanára. Vdl. 1920. 
május 6. L.
CHOLNOKY JENŐ (C'so'lnokossi), bölcsészetdoetor, oki. 
mérnök, a budapesti Tudományegyetemen az Egyetemes Föld­
rajz nyilvános rendes tanára, az egyetemi Földrajzi Intézet 
igazgatója, az Országos Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a kolozs­
vári középiskolai Tanárképző Intézet tanára, az Országos Köz­
oktatásügyi Tanács tagja, a m. kir. Külügyminisztérium Tudo­
mányős Osztályának elnöke, a m. kir. Külügyminisztérium Ha­
tárkiigazító Bizottságának elnöke, Kolozsvár szab. kir. város 
tiszteletbeli tanácsosa, Kolozsvár város képviselője a távol­
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levők követségében, a M. Földrajzi Társaság elnöke, a Balaton - 
Bizottság elnöke, az Alföldi Bizottság elnöko, a M. Mérnök- ók 
Építész-Egylet kolozsvári osztályának elnöko, a M. Turista 
Egyesület elnöke, az Erdélyi Kárpát-Egyesület elnöke, a Turáni 
Szövetség nagyvezére, a M. Turista Szövotség társelnöke, a 
Turáni Társaság társelnöke, a Külügyi Társaság igazgatósági 
lagja, az Orsz. Területvédő Liga alelnöke, a M. Orvosok és 
Természet vizsgálók Vándorgyűlésének igazgató-választmányi 
lagja, a Borsod-Miskulczi Közművelődési Egyesület tiszteletbeli 
tagja, az aradi «Kölcsey-Egylet» tiszteletbeli tagja a Balatoni 
Múzeum-Egylet tisztb. tagja, a Balatoni Szövetség tiszteletbeli 
tagja, a Pennsylvaniai (11. S. A.) akadémia külföldi munka­
társa, a a Geogr. Gesellschaft in Wion levelező tagja, a Szerb 
kir. Földrajzi Társaság tiszteletbeli tagja, a Természetbarátok 
Turista-Egyletének tiszteletbeli tagja stb. Vál. 1920. május fi 
lé, Budapesten, V III. kér., Gyulai Pál-utcza 1.
PAPI’ KÁROLY, a budapesti kir. na. Tudományegyetemen 
a földtan nyilv. rendes tanára. Vál. 1940. május 6. L . Buda­
pesten, VII. kér., Ilka-utcza 22.
Ilj. SZILY KÁLMÁN (Nagyszigeti), a magyar kir. József- 
müegyetomen a mechanika nyilv. r. tanára, mérnök- és épí­
tészeti osztályának e. i. dékánja, a magyar Mérnök- és Epítész- 
Egylet választmányi tagja, a «Hungarian magyar technikusok 
egyesületének magistère. Vál. 1920. május 6. /,. Budapesten, 
/., Sondríi-út 66. sz
VÁMOSSY ZOLTÁN, orvosdoctor, a budapesti kir. m. 
Tudomány-egyetemen a gyógyszertan nyilv. rendes tanára. 
Vál. 1920. május 6. I ,. Budapesten, I. kér., Mánynki-u. 8.
Külső ta/juk:
ZSUJOVICS JÁNOS, belgrádi főiskolai tanár, múzeumi őr. 
Vál. 1894. május 4. L . Belyrddban.
OSTWALD VILMOS dr., a cheinia volt tanára a lipcsei 
egyetemen. Vál. 1897. május 6. L. Grossbothenben ( Szdszorszdg ).
SEELIGER HUGO, a müncheni egyetemen a csillagászat 
tanára. Vál. 1899 május 6-én. L. Münchenben.
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FBEYCINET KAROLY, a franczia akadémia tagja. Vdl. 
1899. május 6. L. Párizsban.
KLEIN FÉLIX, a göttingai egyetemen a matliematika 
tanára. YdL 1899 május 6. L. Oöttingában.
NERNST WALTHER, a berlini egyetemen a chemia 
tanára. Vdl. 1899. május 5. Lalák Berlinben, II'. 36. Carls­
bad. 26/a.
MITTAG-LEFFLER MAGNUS GÖSTA, a stockholmi 
egyetemen a mathematika tanára. Vdl. 1902. máj. 9. L. Stock­
holmban, Djursholm.
NOETHER MIKSA, egyetemi tanár. Vdl. 1903. május 8. 
L. Erlangeriben.
VERONESE JÓZSEF, egyetemi tanár. Vdl. 1903. május 8. 
L. Páduáhan.
HILBERT DÁVID, a matliematikának egyetemi tanára 
Göttingában. Vdl. 1906. márcz. 23. L. Göttingában.
WOLF MIKSA, a heidelbergi egyetemen a csillagászat 
tanára. Vdl. 1908. április 30. L. Heiddbergben.
SALKOWSKI ERNŐ, a berlini egyetemen a kórvogytan 
tanára. Vdl. 1908. április 30. L. Berlinben.
PICARD EMIL, a matliematika tanára a párizsi egyetemen. 
Vdl. 1913. április 21. L. Párizsban.
VOLTERRA VITO, a mathematika rendes tanára a római 
egyetemen. Y ál. 1913. április 21. L. Rómában.
I. ALBERT, monacói fejedelem, a franczia Institut tagja 
(membre associé). T'ál. 1914. május 7. !.. Monte-Carloban.
PERRIER EDMOND, zoologus, a párisi Musée Natio­
nal d’Histoire Naturelle igazgatója. Vál. 1914. május 7. Lakik 
Párizsban.
JOHN WILLIAM STRUTT, BAKON RAYLEIGH, phy- 
sikus, a Royal Society volt elnöke. Vdl. 1914. május 7. L. 
Londonban es Terling Place-en.
ZEEMAN PIETER, az amsterdami egyetemen a phygika 
tanára. YdL 1914. május 7. Lakik Amsterdamban.
ENGLER ADOLF, a berlini egyetemen a botanika tanéra. 
Vdl. 1914. május 7. L . Berlinben.
AZ AKADÉMIA BELSŐ TAGJAI.
ELNÖKSÉG.
Berzeviczy Albert, ig. és t. t., elnök. 
Herczeg Feronez, t. t., másodelnök. 




Gr. Dessewfly Aurél 
Gr. Apponyi Sándor, t. t.. 
Semsey Andor, t. t.
József főherczeg, t. t.
Gr. Apponyi Albert, t. t. 
Rlósz Sándor, t. t. 
VVekerle Sándor, t. t. 
Csernoch János 
Hg. Batthyány-Stratt- 
mami László, t. t.
Gr. Károlyi Gyula 
Szmrecsányi Lajos 
Iá. Gr. Széchenyi Emil.
Az Akadémia választottjai :
Id. Szily Kálmán, t. t. 
Fraknói Vilmos, t. t. 
Beöthy Zsolt, r. t.
B, Wlassics Gyula, t. t. 
B. Forster Gyula, t. t. 
Bauer Imre, t. t. 
Goldziher Ignácz, r. t. 
Gr. Andrássy Gyula, r. t, 
Concha Győző, r. t. 
Ilosvay Lajos, r. t. 
Rákosi Jenő, t. t.
B2. Fröhlich Izidor, r. t.
TISZTELETI TAGOK.
■ I. osztály.
Gr. Apponyi Sándor, ig. t. Szilády Áron
Kákosi Jenő, ig. t. Gárdonyi Géza
Gr. Zichy Géza 7. Kozma Andor.
Herczeg Ferencz másodelnök
но T IS Z T E L E T I, RENDES É s Г, F, VELEZ о  ТАНОК.
II. osztály.
Gr. Apponyi Albert, ig. t. 
Darányi Ignácz 
B. Forster Gyula, ig. t.
Plósz Sándor, ig. t.
Berzeviczy Albert, ig. t., elnök.
Fraknói Vilmos, ig. t. 
Bauer Imre, ig. t. 
Wokerle Sándor ig. t. 
9. “Wlassics Gyula, ig. t.
III . osztály .
Semsey Andor, ig. t.
B. Podmaniczky Géza 
Lenard Fiilöp 




7. Id. Szily Kálmán, ig. t.
A RENDES ÉS LEVELEZŐ TAGOK
ALOSZTÁLYOK SZERINT CSOPORTOSÍTVA. 
I. N yelv - és szép tudón lányi osztály .
A ) Nyelvtudományi alosztály.
Berntes tagok : Zolnai Gyula
Goldzilier Ignácz, ig. t., Gyomlay Gyula
Szinnyei .József, osztálytitkár Gombocz Zoltáu
Pecz Vilmos Vári Rezső
Hegedűs István Pápay József
Munkácsi Bernât Tolnai Vilmos
Némethy Géza, offztályelnök Bleyer Jakab
Melich János. Láng Nándor
Petz Gedeon. Vikár Béla 
Bódiss Jusztin
Levelező tagok: Schmidt József




IRENDEM ÉS LEVELEZŐ TADOK. fii
B) Széptudományi
limdeD tagok :



























Л bölcseleti, társadalm i és tö r tén eti tudom ányok  
osztálya.
A) Bölcseleti és társadalmi alosztály.
lü.
Hernien tagok : Farkas Lajos
Coucha Győző, ig. t. Nagy Ernő
Földes Béla Grossclimid Béni
Nagy Ferencz Reiner János
Gr. Andrássy Gyula, ig. t. Thirring Gusztáv
Vargha Gyula Kunz Jenő
Gaal Jenő Ferdinándy Géza
Matlekovits Sándor Balogh Artúr
Balogh Jenő, főtitkár Bernât István
Magyary Géza Finkey Ferencz
György Endre Polner Ödön
Prohászka Ottokár Angyal Pál
Kováts Gyula Réz Mihály
Levelező tagok : Pauler Ákos
Óvári Kelemen •Tankovich Béla
Kolosvári Sándor Schneller Istváu
<i2 REN D ES ÉS LEVELEZŐ  TAGOK.
Giessvyein Sándor Komis Gyula
Buday László Kovács Alajos
Elés József Posch Jenő
Fellner Frigyes 26. Hegedűs Lóránt
B) Történettudományi alosztály.
4 Rendes tagok : l'akáts Sándor
Károlyi Árpád Kuzsinszky Bálint
Fejérpataky László, osztály titk. Mihalik József
Zsilinszky Mihály Erdélyi László
Osánki Dezső, osztályelnök Sebestyén Gyula
Karácsonyi János Áldásy Antal
Ballagi Aladár Szeremlei Samu
Békefi Rémig Mahler Ede
Szádeczky Kardoss Lajos Hornyánszky Gyula
Márki Sándor Barabás Samu
Fináczy Ernő Hodinka Antal
Angyal Dávid Gróf Teleki Pál
12. Tagányi Károly. Domanovszky Sándor 
Varjú Elemér
Levelező tagok: Jancsó Benedek.
Szentkláray Jenő Szentpétery Imre
Nagy Gyula Hóman Bálint
Marczali Henrik Pilch Jenő.
Komáromy András Lnkinich Imre •
Wertheimer Ede Eckhart Ferencz
Iiollányi Ferencz Iványi Béla
Szendrei János 2!). Hekler Antal.
Ili1. M iitlHM iiatikai ős te rm é sz e ttu d o m á n y i oszt;
A) Mathematikai és physikai alosztály.
Rendes tagok:
Fröhlich Izidor, ig.t., oszt.titk. Kövesligethy Eadó
Eéthy Mór Farkas Gyula
Ilosvay Lajos ig. t. KUrschák József
Bados Gusztáv 0. Tangl Károly.



























26. ifj. Szily Kálmán.
V) Természetrajzi alosztály.
lienJes tcujok : Richter Aladár
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Beöthy Zsolt, ig. ós rt. 
Bleyer Jakab, lt.
Császár Elemér, lt. 
Goldzilier Ignácz, ig. és rt. 
Gombocz Zoltán, lt. 
Gyomlay Gyula, lt. 









Schmidt József, lt. 
Sebestyén Gyula, lt.
Szilády Áron, tt.















Budapest, V I ., S zo n d y u tc sa  lő.
Trócsányi Zoltán,
B udapest, IX . , Bemete-utea 24







Badics Ferencz, rt. 
Bánóczi József, lt. 















Pintér Jenő, lt. 
ltiedl Frigyes, lt.
Sebestyén Gyula, lt. 
Solymossy Sándor, lt. 
Szilády Áron, tt. 








B udapest, I I . , Irm a-U r 3.
Bajza József,
B udapest, V I I I . ,  M . Neins. Museum.
Baros Gyula,
Budapest, X ., Család-u. 17.
Gragger lióbert,
B erlin , N IV . 7., Dorotheen str. fí.
Gulyás Pál,
B udapest, V i l i . ,  M . Neme. Museum.
Hellebrant Árpád,
Budapest, V I I I . ,  Baross-utcsa 84.
Ivéki Lajos,
B udapest, V I I I . ,  M dtyáS'tcr 16. 
Papp Ferencz,
B udapest, I I . ,  Vérmesö-utesa 10.











Goldziher Ignácz, ig. és rt. 
Heinrich Gusztáv, rt. 
Hornyánszky Gyula, lt. 
Komis Gyula, lt. 
Kuzsinszky Bálint, lt. 
Láng Nándor, lt.
Lehr Albert, lt.








Budapest, У Л 1 ., Jóssef-utesa 2fí,
Finály Gábor,
B u d a p e s t ,  V I . ,  M u n k á c s i-a. 
Förster Aurél,
B u d a p e st, I V . ,  Kskü-U r 8.
Heinlein István,
Budapest, I., Á tlósa t 14.
Huszti József,
Budapest, I . ,  Villány t-ùt 4.
Incze József,
B udapest, V I I .,  K irály utcsa 103, 
Székely István,
B udapest, ! .. T .ógoly-u tcia  73 ,
5Mostar Tud Akad. Almanach laál-rc.
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Angyal Dávid, rt. 
Ballagi Aladár, rt. 
Barabás Samu, lt. 
Békefi Bemig, rt. 
Berzeviczy Albert, tt. 
Domanovszky Sándor, lt. 
Pejérpataky László, rt. 
B. Forster Gyula, tt. 
Fraknói Vilmos, tt. 
Hodinka Antal, lt. 
Hóman Bálint, lt.
Illés József, lt.
Iványi Béla, lt. .
József főhg, ig. és tt. 
Karácsonyi János, rt.
Károlyi Árpád ,*rt.







Szádeczky Kardosa Lajos, rt. 







B udapest, V I I I . ,  M. Устя. Mit ят ю  ■











Csánki Dezső, rt. 
Domanovszky Sándor, lt. 
Fejérpataky László, rt. 
B. Forster Gyula, tt.







Breit József altábornagy, 
Budapest, X  , Delej- u. 12.
Gabányi János ezredes,




B udapest, I . ,  H on v . m iniszterinm.
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VI. A rcliæ ologiai b izo ttsá g .
(Felállíttatott 1858-ban.)
Elnöke :






Divald Kornél, lt. 











Budapest, IX., Űim-út 119. ,
Finály Gábor.
Budapest, V I., Munkácsy и. 24, 
Möller István,
Budapest. T., Krisztina-knrút 169.
Hg. Odescalelii Artúr, 
Knnnncahányn.
Stehlo Ottó,
B u d a p e s t ,  V I . ,  A n d r á s s y - ú t  fíO.
Tórey Gábor,
B u d a p e s t ,  V I . t . \ l l a t k e r t i - u .  1 .
VII. N em zetgazdasági b izo ttsá g .
(Felállittatott 1860-ban.)
Elnöke :






Buday László, lt. 
Domanovszky Sándor, lt.
Fellner Frigyes, lt. 
Földes Béla, rt.
Gaal Jenő, rt.
Giesswein Sándor, lt. 
György Endre, rt. 
Hegodiis Lóránt, lt. 
Jankó vieil Béla, lt. 
Kovács Alajos, lt. 
’Siginond Élek, lt. 
Tagányi Károly, rt. 
Tliirring Gusztáv, lt. 
Vargha Gyula, rt.
V III. IVIatlieniatikai és term észettu d om án yi bizottság
(Felállíttatott 1860-ban.)
Elnöke :




Bugarszky István, lt. 
Degen Árpád, lt. 
Fröhlich Izidor, rt. 
Horváth Géza, rt.
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Inkey Béla, lt. 
Kövesligethy Radó, rt. 
Mágócsy-Dietz Sándor, rt. 
Méhelу Lajos, rt.
Preisz Hugó, lt.
Rados Gusztáv, rt. 
Scliafarzik Ferencz, rt. 
’Sigmond Elek, lt.
Szily Kálmán, rt.
IX . K ön yvk iad ó-b izottság .
(Felállittatott 1874-ben.)
Elnöke :









Domanovszky Sándor, lt. 












X . Szótári b izottság.
(Felállittatott 1898-ban.)
Elnöke :










Herczeg Ferencz, másodelnök 
Ilosvay Lajos, rt.
Karácsonyi János, rt.
.  Kováts Gyula, rt.
Lehr Albert, lt. 













B u d a p e s t ,  I . ,  M á r v ú n y - u .  3 5 . 
Sági István,
B u d a p e s t ,  I . ,  V i l l á n  y  i - u .  1 0 . I I I .
AIjI.ANDÓ b iz o t t s á g o k . ( i'l
XI. Kóm ái m agyar történeti in té z e t  b izottsága .
(Felállíttatott 1913-ban.)
Elnöke :





B. Forster Gyula, tt. 
Fraknói Vilmos, tt.
Hegedűs István, rt. 
Herczeg Ferencz, tt., 
másodelnök 
Kuzsinszky Bálint, lt. 
Németliy Géza, rt.
Vári Bezső, lt.
A vallás- és közoktatásiig g 
minisztérium részéről : 
Czakó Elemér,
m in. tanácsos. Budapest.
X lí .  K ele ti b iz o tts á g . (Felállittatott 1914-ben.)
Elnöke :
Berzeviczy Albert, tt., elnök.
Előadója :











Lenhossék Mihály, rt. 
Matlekovits Sándor, rt.
B. Nopcsa Ferencz, lt.
Pecz Vilmos, rt.





L .  B u d a p e s t .
Németh József,
L .  B u d a p e s t, I . ,  M é n e s i-u .  4 .
Bajza József,
B u d a p e s t ,  V i l i . ,  M . N e m z e t i  M ú z e u m







Csánki Dezső, rt. 
Fejérpataky László, rt. 
Fröhlich Izidor, rt.
Goldziher Ignácz, rt.





a z  e g y e t e m i  k ö n y v t á r  ig a z g a tó ja .
Rados Gusztáv,
a m ű e g y e t e m i  k ö n y v t á r  ig a z g a t ó ja .
Melicli János,
a M ó z o n m  k ö n y v t á r á n a k  i g n / g  t ó n a k
ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK.
X IV. Széclienyi-bizottság: :
Elnöke : Fraknói Vilmos, tt.
Berzeviczy Albert, tt., elnök. Pintér .Tenő, lt.
Tagjai : Szily Kálmán, rt.
Beöthy Zsolt, rt. Viszóta Gyuln, lt.
/О
X V . P én zü gyi és ép ítési b izo ttság .
Elnöke :
Berzeviczy Albert, ig. és tt.,
e ln ö k .
Ï  atjjai :
Herczeg Ferenc/., tt., másodéin. 
Beöthy Zsolt, ig. és rt. 
gr. Dessewffy Aurél, ig. t.
B. Forster Gyula, ig. és tt. 
Szily Kálmán, ig. és rt. 
Sehöller Károly,
a Földhitelintézet könyrviTŐje. 
Nagy Károly, .
műépítész.
Budapest, I ., B trc sé n y i-u . 8 I V.  t.
Jlosvay Lajos, ig. és rt. 
Wekerle Sándor, ig. és tt.
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Főtitkári hivatal :
bötítkár: Balogh Jeuő, r. tag. (L. Elnökség.)
Segédtitkár, az iroda vezetője:
Trócsányi Zoltán bölcsészetdoctor, oki. középiskolai tanár, 
a M. Néprajzi és M. Nyelvtudományi Társaság választmányi 
tagja, a Nyelvtudományi Bizottság s. tagja. Kinevezte az elnök 
könyvtártisztté 1912. jan. /., a főtitkári iroda vezetőjére 1914. 
jan. 1 .1 ,. Builapesten, IX ., Remete-utcza 24.
Irudatiszt :
Özv. ZEMPLÉN GYŐZŐNÉ, oki. polgáriskolai tanár. Ki­
nevezte az elniik 1919. január 1. I .. Budapesten, /., Fehérvári­
ul 54 a. sz.
Ügyvéd :
Bánszky János, jogtudományi doctor, a Magyar Földhitel­
intézet főügyésze. Megválasztotta az Igazgató-Tanács 1916. 
november 20. L. Budapesten, V., Bálváng-utcza 7.
Könyvkiadó-hivatal vezetője :
Kottaun Nándor. Kinevezte, az elnök 1916. november 15. 
Lalák Budapesten, IX ., Ráday-utcza 54.
Könyvtári hivatal :
Főkönyvtárnak: id. Szily Kálmán, r. tag. (E.Igazgató-tanács.)
Alkönyvtárnak : Hellebrant Árpád, kir. tanácsos, a Szent 
István-Akadémia tagja ; az Irodalomtörténeti Bizottság s. tagja, 
oki. középiskolai tanár. Kinevezte az elnök könyvtári tisztté 187S 
január 1., alkönyvtárnokká 1892. decz. 4. Lakik Budapesten, 
VIII. kér., Baross-utcza 84. sz.
Könyvtártisztek: Mészöly Gedeon, a kézirattár őre, bölcsé- 
szetdoctor, oki. középiskolai tanár, a M. Nyelvtudományi Tár­
saság választmányi tagja, a Nyelvtudományi Bizottság s. tagja. 
Kinevezte az elnök 1915. szept. 1. A «kézirattár őre» czímet 
1917. nov. 15-én nyerte. L. Budapesten, I I . , Szász Károly-u. 2.
Munkácsi Mihály, gör.-katli. áldozópap, az Egyetemi Köz­
gazdaságtudományi karon a tót nyelv szakelőadója. Kinevezte 
az elnök 1916. január 1. L. Budapesten, II., Szegényház-uteza 44.
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Pados István, kapus. Kinevezte az elnök 1897. márczius 20. 
Lakik az Akadémia palotájában.
Trokán János (a főtitkári hivatalnál). Kinevezte az elnök
1894. január 1. Lakik Budapesten, V. leér., Nádor-utcza 24. sz.
Király István (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1894. 
deczember 18. Lakik Budapesten, VI. kér., Nagymezó-uteza 51. sz.
Cseri József (a könyvkiadó-hivatalnál). Kinevezte az elnök 
1900. május 15. Lakik az Akadémia palotájában.
Hegedűs József. Kinevezte az elnök 1905. május 1-én. 
L. Budapesten, Kelenvölyy, Garay-utcza 8.
Csima János (a könyvkiadóhivatalnál és a könyvtárnál). 
Kinevezte az elnök 1913. július 1. Lakik Budapesten, V. kér., 
Hajnal-utcza 8.
Az Akadémia pénzeit kezeli a M a g y a r  F ö l d h i t e l -  
i n t é z e t ,  Budapesten, V. kér., Bálvány-utcza 7. sz.
.\
FRANKLIN-TÁESULAT NYOMDÁJA.
